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Arte Contemporáneo (Siglo XX)
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literal (producido/realizado en un determinado momen-
to) está ligado históricamente a determinados momen-
tos y puede ser entendido de diferentes maneras.
Extendido al arte de toda la Edad Contemporánea (que 
JVTPLUaHHÄUHSLZKLSZPNSV?=0003PTP[HKV!
   _al arte del siglo XX (caracterizado por las vanguar-
dias artísticas);
   _al arte del mundo ac-
tual, que en el momen-
[V X\L ZL KLÄUP} JVTV
[tYTPUV OPZ[VYPVNYmÄJV ZL LU[LUKxH JVTV LS WVZ[LYPVY H SH :LN\UKH.\LYYH4\U-
dial-1945- y actualmente se entiende al surgido tras la caída del muro de Berlín 
-1989-;
 
   _al arte surgido en la historia inmediata del más cercano presente.
Dadaismo 4 - 5 - Francis Picabia
ARTE CONTEMPORÁNEO | CONCEPTO DE PROYECTO
Retrato de Picasso de Juan Gris














El concepto de arte con-
temporáneo, se aplica no 
con un criterio cronoló-
gico (periodización), sino 
LZ[t[PJV KLÄUPKV WVY Z\
ruptura con el academi-
cismo y por su adecua-
ción a renovadas y pro-
vocativas teorías del arte 
(arte deshumanizado, 
arte puro, muerte del arte, 
crisis del objeto artístico, 
arte independiente, etc.




moderna y literatura contemporánea, danza moderna y danza contemporánea de-
UV[HUZPNUPÄJHKVZIPLUKPMLYLU[LZ+LMVYTHT\JOVTmZJSHYHLSJVUJLW[VKLTZP-
ca moderna suele reservarse para la música popular moderna de la industria musical 
de consumo masivo; mientras que el de música contemporánea se hace para el de 
música culta o música clásica del siglo XX. 
Cupos Limitados (grupo de danza contemporánea)
Ready Made de Marcel Duchamp














ARTE “CONTEMPORÁNEO” (SIGLO XX)
En el arte del siglo XX, como en todos los ámbitos de 
la vida contemporánea, la ruptura con los módulos tra-
dicionales es una de las características esenciales. El 
constante cuestionamiento de los convencionalismos 
convierte en un valor en sí misma a la transgresión por 
el mismo hecho de ser provocativa .
3VZJVUZ[HU[LZH]HUJLZJPLU[xÄJVZHJVZ[\TIYHUHPUKP-
viduo y sociedad a dar por sentado que las posibilida-
des para el desarrollo de cuotas cada vez más altas de 
bienestar y consumo sólo está frenado por obstáculos 
sociales y políticos que cada vez tienen menos sentido.
La propia personalidad del hombre es objeto de cues-
tionamiento, a través de los oscuros caminos del in-
consciente desvelados por el psicoanálisis.
El artista ha accedido a su completa libertad, o al me-
nos es lo que de él se espera, en una nueva función 
social que lo equipara a poetas y pensadores (los in-
telectuales) que se supone que han de interpretar la 
realidad y señalar los caminos de futuro.
La técnica por un lado, pone al hombre en posición 
de poder intentarlo todo; pero no sin crearle al mismo 
[PLTWV\UHU\L]HLZJSH]P[\K!SHKLSHTmX\PUH\UT\U-
do repetitivo de una intensidad agobiante que, pese a 
Línea de montaje de Ford (1913)
La machine à habiter
3L*VYI\ZPLYLZJVUVJPKVWVYZ\KLÄUPJP}UKLSH]P]PLUKH
JVTVSHTmX\PUHWHYH]P]PY[HTIPtUSSHTHKHSHTmX\PUH
























su comodidad, produce un gran desasosiego e insa-
tisfacción, que el arte expresa a través de la irraciona-
lidad.
Todo se ha intentado y todo se ha hecho posible, en la 
realidad como en el arte. Si se habla de una nueva ar-
quitectura espacial, si es posible una ciudad subterrá-
nea, también la escultura se ha convertido en un objeto 
que se mueve, o confunde sus límites con la pintura, 
que se hace matérica. La misma música ha llegado a 
ser conjugada con las artes plásticas. Nunca ha habido 
una mayor capacidad asociativa entre las artes.
Pero es evidente que esta libertad para inventar y 
crear permite todo tipo de excesos, desde los exce-
sos creativos conscientes de las vanguardias, hasta los 
subproductos artísticos de consumo masivo que la éli-
[LKLZWYLJPHJVTV¸KLTHSN\Z[V¹!LSRP[ZJO[YP]PHSPKHK




















Futurismo de F. T. Marinetti <UPX\L-VYTZVM*VU[PU\P[`PU:WHJLKL<TILY[V)VJJPVUP
FUTURISMO
V a n g u a r d i a s  a n t e r i o r e s  a  l a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l














3HZZL|VYP[HZKL(]PNUVUKL7PJHZZV Violín y candelabro georges braque
CUBISMO
Chicas en un puente de Eduard Munch -YpUaPHU[L\UHZPSSH[HSSHKHKL,YUZ[3\K^PN2PYJOULY
EXPRESIONISMO
















Botellero de Marcel Duchamp Tejados de París de Francis Picabia
DADAÍSMO 
V a n g u a r d i a s  a n t e r i o r e s  a  l a  C r i s i s  d e  1 9 2 9




































V a n g u a r d i a s  a n t e r i o r e s  a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l






























La pintura moderna tuvo movimientos precursores ini-
JPHKVZLULS ZPNSV?0?X\LZVU!,S PTWYLZPVUPZTV YL-
presentado por Claude Monet, el postimpresionismo, 
con autores como Vincent Van Gogh y Paul Cézanne 
y el neoimpresionismo, dentro del cual se encuentra el 
puntillismo de un Georges Seurat.
Luego se inician comenzando desde el año 1900, 
nuevas pinturas con pintores y creadores precurso-
res, también derivados de los movimientos pictóricos 
modernos, y que darán lugar a las primeras pinturas 
contemporáneas.
P I N T U R A  C O N T E M P O R Á N E A
Las vanguardias históricas que surgieron en los prime-
ros años del siglo XX fueron el fauvismo, el cubismo y el 
futurismo. Henri Matisse con el fauvismo comienza las 
primeras polémicas pictóricas, con el uso del color en 
sus cuadros colocados de forma ambigua. Pablo Ruiz 
7PJHZZV`LSJ\IPZTVKLMVYTHUSHZÄN\YHZKL SHYLHSP-
dad, creando con ellas formas planas y sin volúmenes, 
y como manipuladas antes de ser pintadas. Emplean el 
collage, con el uso de elementos y materiales extras en 
su mayoría recortes de papel (de periódicos) pegados 
en conjunto con la pintura creada. )YHZKL:LPULWYuZKL.P]LYU`KL4VUL[
Stilleben mit Gitarre, Buch und Zeitung de Juan Gris














En el período de entreguerras surgió, en primer lugar, 
el expresionismo, como corriente predominante en los 
Países nórdicos, Alemania y Austria. Hasta tres gene-
raciones de expresionistas desarrollaron una pintura re-
presentativa y comprometida con la realidad. Dentro de 
un movimiento de la segunda generación expresionista, 
+LY)SH\L9LP[LYZLLUJ\LU[YHU=HZPS`2HUKPUZR``7H\S
Klee, que derivaron hacia la abstracción. En efecto, Va-
ZPS`2HUKPUZR ̀JVUSHWPU[\YHHIZ[YHJ[HYLWYLZLU[HIHLS
interior del ser y el pensamiento, y que solo era posible 
el suprematismo y el constructivismo, antes de estable-
cerse el realismo socialista.
En este periodo de entreguerras hay una línea de pintu-
ra que da más rienda a la fantasía, a lo irracional, lo oní-
rico. Hubo precursores, como Henri Rousseau o Marc 
Chagall. Dentro de esta tendencia puede mencionarse 
la pintura metafísica de un Giorgio de Chirico. Marcel 
Duchamp, en el arte dada representan objetos reales 
de la vida diaria como formas puramente artísticas. El 
surrealismo, corriente que invade las artes en los años 
1920, tiene también su manifestación pictórica, diferen-
ciándose entre los surrealistas abstractos como Joan 
4PY}`SVZÄN\YH[P]VZJVTV9LUt4HNYP[[L
Después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del 
T\UKVWPJ[}YPJVZL[YHZSHKHKL7HYxZH5\L]H@VYRJP\-
dad que a partir de entonces se constituye en el centro 
de las artes plásticas. 
9LK)HSSVUKL7H\S2SLL
H[YH]tZKLMVYTHZUVÄN\YH[P]HZ6[YH[LUKLUJPHKLU-
tro de la abstracción es el neoplasticismo, representa-
do por Piet Mondrian, quien crea una nueva forma de 
WPU[\YHHIZ[YHJ[HUVÄN\YH[P]H\[PSPaHUKVLSLTLU[VZ`
ÄN\YHZNLVTt[YPJHZ3H9L]VS\JP}UY\ZH[\]V[HTIPtU
una expresión artística inmediata en movimientos como 














En la escultura contemporánea o escultura del siglo XX 
WVKLTVZZL|HSHYKVZNYHUKLZ[LUKLUJPHZ!
3HJVUZLY]HKVYHX\LKLÄLUKLSHPU[LNYPKHKKLST\UKV
visible, dentro de una actitud humanística.
La innovadora, entregada febrilmente a la apertura de 
nuevos horizontes.
En esta última tendencia, a su vez, pueden reconocer-
ZLKVZKPYLJJPVULZ!
E S C U LT U R A  C O N T E M P O R Á N E A
   _La del expresionismo, que centrado el problema en 
el contenido espiritual del hombre, lo exaspera, desin-
teresándose de las consecuencias formales.
   _La del abstraccionismo, que por el contrario, se des-
entiende de todo problema espiritual y juega únicamen-
te con el mundo de las formas. En la abstracción el cu-
bismo mantendrá una organización plástica geométrica 
referida al hombre y al mundo. La escultura orgánica 
JVUZ[P[\`LV[YH]HYPHU[LKLSHHIZ[YHJJP}UUVÄN\YH[P]H
Escultura en Rotterdam de CharlesDespiau
/VTLUHQLHSJHZLYxV]HZJVKL1VYNLKL6[LPaH














que ha creado un mundo totalmente deshumanizado 
en el contenido y en la forma, pero que ha explorado 
ILULÄJPVZHTLU[L[LYYP[VYPVZWHYHSLSVZHSVZKLSHJPLUJPH
moderna.
La mano de Fernando Botero














La danza contemporánea es un tipo de expresión artís-
tica basado en la técnica del ballet clásico, y que con-
llevaba menor rigidez de movimientos. Surge como una 
reacción a las formas clásicas. 
Esta danza es cien por ciento interpretativa, sus mo-
vimientos se sincronizan con la cabeza tratando de 
comunicar un mensaje. 
Amplía el rango de movi-
miento, y utiliza el espacio 
con mayores posibilida-
des.
Su origen se remonta 
OHZ[HÄUHSLZKLSZPNSV?0?
y podríamos decir que ha 
tenido una evolución muy 
peculiar. En los inicios se 
buscaba una alternativa 
a la estricta técnica del 
ballet clásico, empeza-
ron a aparecer bailarines 
D A N Z A  C O N T E M P O R Á N E A
danzando descalzos y realizando saltos menos rígidos 
que los tradicionales en el escenario. Con el tiempo, 
fueron apareciendo variaciones en las que la técnica 
clásica brillaba por su ausencia e incluso se introducían 
movimientos de otros estilos de baile, como movimien-
[VZ HÅHTLUJHKVZ TV]PTPLU[VZ [YPIHSLZ HJYVIHJPHZ
JVU[HJ[V MxZPJV /HZ[H LS ÄUHS KL SH :LN\UKH .\LYYH
Mundial, este renovado estilo de danza se llamó danza 
TVKLYUHWLYVZ\L]VS\JP}UKLZKLÄUHSLZKLSVZH|VZ
 LUHKLSHU[L SSL]}HX\LZLWYLÄYPLZLHWHY[PYKL
entonces emplear la expresión danza contemporánea. Bailarina contemporánea
Dantzaldia 2007














Los orígenes del movimiento datan como se ha di-
JOVKL ÄUHSLZKLS ZPNSV?0?J\HUKVJ\H[YVIHPSHYPULZ
sintieron demasiadas restricciones en el ballet para 
expresarse. Los estadounidenses Loie Fuller e Isadora 
+\UJHUPUÅ\`LYVUT\JOVLU,\YVWHTPLU[YHZX\LSVZ
europeos Rudolf Von Laban y Mary Wigman marcaron 
a los estadounidenses.
Fuller trabajo en la transformación de su cuerpo en una 
ÅVYV\UHTHYPWVZH,SSH L_WSV[} SH JHWHJPKHKKL SHZ
nuevas tecnologías, al bailar en una nube de seda ilu-
minada por los nuevos sistemas eléctricos de la ilumi-
nación teatral. 
Duncan utilizó los ideales del antiguo arte griego para 
inspirar formas más naturales de danza, utilizó el cuer-
po humano como un instrumento de expresión emo-
cional. 
Loie Fuller en 1902
El húngaro Rudolf von Laban creó la labanotación, el 
J\HSLZ\UHUmSPZPZJPLU[xÄJVKLSTV]PTPLU[VO\THUV
Esta notación geométrica enseñaba como al estirarse o 
agacharse, el cuerpo se ajustaba en un espacio (como 
el Vetruvian Man de Da Vinci). Se sigue utilizando para 
estudiar y enseñar danza contemporánea. 
Una de sus asistentes, Mary Wigman, consolidó la 
autonomía de la danza como una forma de arte, tra-
bajando con el silencio y con apoyos mínimos. Fre-
cuentemente exploraba el lado oscuro de la naturaleza 
humana sujeta por las fuerzas universales. 














La historia de la literatura moderna designa habitual-
mente a la del periodo iniciado con la Revolución 
francesa (1789) hasta el presente. No obstante, es un 
JVUJLW[V KLÄUPKV JVU JYP[LYPVZ LZ[t[PJVZ ` UV [HU[V
cronológicos, caracterizándose por los valores de ori-
ginalidad y la ruptura más que por los de la tradición y 
la continuidad.
LITERATURA ROMÁNTICA
El romanticismo fue un movimiento de tipo cultural y 
político, que surgió en Europa a partir del prerroman-
[PJPZTVKLÄUHSLZKLSZPNSV?=0003VZYVTmU[PJVZJVU-
sideraban la libertad como causa suprema, tanto en el 
arte como en la política y la vida personal. En contrapo-
sición al neoclasicismo, el romanticismo se caracterizó 
por el rechazo de la razón como principio, anteponien-
do el sentimiento y la fantasía en el arte.
PARNASIANISMO, SIMBOLISMO Y DECADENTISMO
Entre los autores del parnasianismo defendía una doc-
trina inspirada en el ideal clásico “el arte por el arte”. 
L I T E R AT U R A  C O N T E M P O R Á N E A
+LZ[HJHU SVZ M\UKHKVYLZ KLS TV]PTPLU[V! ;OtVWOPSL
Gautier (1811-1872) y Leconte de Lisle (1818-1894).
,S ZPTIVSPZTV [\]V \U ¸THUPÄLZ[V SP[LYHYPV¹ W\ISPJHKV
LUWVY 1LHU4VYtHZLULSX\LZLKLÄULJVTV
“Enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa 
sensibilidad, la descripción objetiva”. Sus precursores 
literarios fueron el norteamericano Edgar Allan Poe y los 
franceses Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y Paul 
Verlaine (llamados “poetas malditos”).
,SKLJHKLU[PZTV[\]V PUÅ\LUJPHKL)H\KLSHYPL`9PT-
IH\KWLYV=LYSHPUL¸`VZV`LSPTWLYPVHSÄUKLSHKLJH-
dencia”) fue quien estuvo a la cabeza del movimiento, 
especialmente después de la publicación de Los poe-
tas malditos (1884). Otro de sus principales exponen-
tes fue Joris-Karl Huysmans, quien publicaría la que 
posteriormente fue considerada biblia del decadentis-
TV!(JVU[YHWLSV















Dos poetas generacionalmente posteriores a la época 
romántica son las verdaderas cumbres de la lírica es-
WH|VSHKLS?0?!.\Z[H]V(KVSMV)tJX\LY`9VZHSxHKL
Castro (ésta, en lengua gallega).
REALISMO Y NATURALISMO
A mediados del siglo XIX hubo un cambio en los gustos 
literarios hacia el rechazo de los “excesos del romanti-
cismo”. Se consideraron de mal gusto el sentimentalis-
mo, la anarquía formal y los temas fantásticos, pero se 
conservó el costumbrismo romántico, que fue llevado a 
sus últimas consecuencias.
Pueden establecerse dos modalidades en la novela 
YLHSPZ[H!
La novela social y la novela psicológica.
MODERNISMO
Mientras que en el mundo anglosajón el término mo-
dernismo se utiliza como sinónimo de arte moderno, y 
ZLZ\LSLJHSPÄJHYKLTVKLYUPZ[HZHH\[VYLZPUUV]HKVYLZ
KLSH[HSSHKL-YHUa2HMRH1HTLZ1V`JL4HYJLS7YV\Z[
V)LY[VS[)YLJO[HS PKLU[PÄJHYSVJVU SHZ SSHTHKHZ]HU-
guardias históricas que llenan toda la primera mitad del 
siglo XX; En la historia de la literatura en español, se 
Z\LSLHZVJPHYTVKLYUPZTVJVU SH [YHZJLUKLU[HSÄN\YH
del nicaragüense Rubén Darío.
,U ,ZWH|H ZL Z\LSL ZL|HSHY SH PUÅ\LUJPHTVKLYUPZ[H
en el sentido de la de Rubén Darío, en la Generación 
del 98, sobre todo en Valle Inclán y Antonio Machado; 
y también en otros autores, como Jacinto Benavente y 
Juan Ramón Jiménez. 
VANGUARDIAS
Tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que im-
pusó la estética angustiada del expresionismo, en el 
período de entreguerras (1918-1939), agitado por el 
ascenso de los totalitarismos y la crisis del 29, surgen 
numerosos proyectos de literatura experimental aso-
ciados a las vanguardias artísticas, que encontraron 
\UHTmZ]PZPISLKPM\ZP}ULU SHWPU[\YH! M\[\YPZTV 4H-
rinetti), dadaísmo (Tristan Tzara), surrealismo (André 
Breton), etc.
En España, etiquetas como el ultraísmo, el creacionis-
mo, la poesía pura y el surrealismo fueron asignadas a 
distintas fases de las trayectorias personales de cada 
\UV KL SVZ JVTWVULU[LZ KL SH NLULYHJP}U KL  !
Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca, 
Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Luis 
Cernuda, Emilio Prados o Manuel Altolaguirre. El más 
importante de los epígonos del 27 fue Miguel Hernán-
dez, mientras que otros poetas, como León Felipe, se 
sitúan en una generación anterior. Separados de la 
mayor parte de ellos por la tragedia de la Guerra Civil 
,ZWH|VSH ` LS L_PSPV SVZWVL[HZKLS IHUKV MYHUX\PZ[H!














José María Pemán o Luis Rosales. En el llamado exilio 
interior surgió la poesía social de la generación de 1950 
(Blas de Otero, José Hierro, Jaime Gil de Biedma) y 
posteriormente los denominados novísimos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los años cincuenta 
M\LYVUWYLZPKPKVZWVYLSL_PZ[LUJPHSPZTVLZJ\LSHÄSVZ}-
ÄJHX\LPUÅ\`}UV[HISLTLU[LLUSHSP[LYH[\YHSP[LYH[\YH
existencialista), incluso por la actividad literaria de los 
propios pensadores de ese movimiento (Jean Paul Sar-
tre -autor de la primera novela existencialista, La náu-
sea, 1931- Simone de Beauvoir, Albert Camus, etc.), 
HKLTmZKLZLYPUÅ\PKVWVYtZ[HZLJVUZPKLYHH+VZ[V-
`L]ZR`\UHKLZ\ZÄN\YHZM\UKHJPVUHSLZVZ\WYPUJPWHS
precedente literario). Además del denominado teatro 
existencialista, el teatro del absurdo es muy a menudo 
entendido como una expresión de la angustia existen-
cial del ser humano en la era del miedo que presenció 
el Holocausto, la bomba de Hiroshima y el equilibrio del 
[LYYVYKLSHN\LYYHMYxH:PNUPÄJH[P]HTLU[LSLJ[\YHZÄSV-
Z}ÄJHZJVTVSHZVIYHZKL5PL[aZJOLLZ[\]PLYVULU[YL
las más extendidas entre la juventud universitaria que 




























Del mismo modo que el arte contemporáneo, a partir 
de un rechazo de los estilos históricos del siglo XIX, 
aparecieron los principios de la arquitectura contem-
poránea que nació de una ruptura con los revivals. La 
arquitectura en el último tercio del siglo XIX seguía afe-
rrada a los estilos del pasado, basándose en sistemas 
de composición, técnicas y materiales de la tradición 
académica, como el uso de los órdenes clásicos, bó-
vedas y columnatas que formaban parte de la sintaxis 
clasicista.
Frente a ello, la nueva arquitectura propuso otros prin-
cipios estéticos basados en el empleo consecuente de 
las nuevas técnicas y materiales industriales, como el 
hormigón, el acero laminado y el vidrio plano en gran-
des dimensiones.
La arquitectura contemporánea, cuyas primeras ma-
nifestaciones aparecieron en varios centros durante la 
segunda mitad del siglo XIX, se consolidó a gran escala 
en Estados Unidos, como consecuencia de la Exposi-
ción Internacional de arquitectura moderna organizada 
WVYLS4\ZLVKL(Y[L4VKLYUVKL5\L]H@VYRLU 
A R Q U I T E C T U R A  C O N T E M P O R Á N E A
donde se acuñó el término International Style. El puris-
mo racionalista de los primeros tiempos se fue replan-
teando paulatinamente, y desde la década de 1970 se 
ha mantenido en constante revisión, incluso rechazan-
do a veces los postulados del movimiento moderno o 
International Style.
ORÍGENES 
La Revolución Industrial 
cambió el contexto tec-
nológico y social de la 
construcción hasta tal 
punto que los antiguos 
preceptos y objetivos de 
la composición arquitec-
tónica perdieron toda su 
validez. A partir de 1840, 
los principales artistas y 
críticos buscaron nuevas 
aproximaciones a la ar-
quitectura.
,KPJP}U(Y[Z*YHM[Z














,U 0UNSH[LYYH LS LZJYP[VY 1VOU 9\ZRPU ` LS KPZL|HKVY
William Morris, fundador del movimiento Arts & Crafts, 
sostenían que los objetos producidos por la máquina 
LZ[HIHUKLZWYV]PZ[VZKLZPNUPÄJHKVJ\S[\YHS`WVYLSSV
carentes de cualidades estéticas. Inspirados en el pa-
ZHKVTLKPL]HS`LU SH PKLVSVNxHZVJPHSPZ[HHÄYTHYVU SH
importancia del artesanado y buscaron la implicación 
directa de los obreros en la producción de artefactos 
de uso cotidiano y doméstico.
En el terreno de la tecnología, el Crystal Palace de sir 
Joseph Paxton, un enorme espacio para exposiciones 
temporales construido con ocasión de la Exposición 
Universal de Londres en 1851, representó un notable 
avance en el desarrollo de la arquitectura contempo-
ránea. Realizado enteramente con elementos prefa-
bricados de acero y cristal, su belleza debía ser algo 
secundario. Sin embargo, una de las ideas persistentes 
de la arquitectura del siglo 
XX es la creencia, com-
partida por arquitectos e 
ingenieros, de que la be-
lleza reside en la claridad 
estructural y en el uso 
coherente de los nuevos 
materiales.
El hierro, el vidrio y el ace-
ro se fabricaban masiva-
mente y se generalizó su 
\ZVLUSHLKPÄJHJP}U+VZ
estructuras erigidas para 
la Exposición Internacio-
nal de París de 1889 mos-
traron sus posibilidades tecnológicas. La Galería de las 
Máquinas, del arquitecto C.L.F. Dutert y la empresa 
de ingenieros Contamin, Pierron y Charton, salvó una 
luz estructural —distancia entre apoyos— de 117 m, 
mientras que la torre Eiffel, de Alexandre Gustave Eiffel, 
alcanzó los 305 m de altura.
3H[LJUVSVNxHWYVU[VHMLJ[HYxHHSKPZL|VKLLKPÄJPVZLU
aras de conseguir un mayor funcionalismo. La inven-
ción del ascensor en Estados Unidos, unido a la cares-
[xHKLSZ\LSVLKPÄJHISLHSLU[}SHWVZPIPSPKHKKLJVUZ[Y\PY
LKPÄJPVZLUHS[\YH7HYHLSSVZLPU]LU[}\UZPZ[LTHYL[P-
cular de acero —una especie de rejilla tridimensional— 
a la que se añadieron suelos, ventanas y muros como Crystal Palace
3H[VYYL,PMMLS














simples cerramientos. El prototipo de rascacielos de 
VÄJPUHZ[VT}MVYTHLU*OPJHNVLU[VYUVH `ZL
difundió rápidamente por otros lugares. Entre los arqui-
tectos involucrados en esta investigación destacaron 
Louis Sullivan y el resto de los miembros de la Escuela 
de Chicago.
ART NOUVEAU
El estilo conocido como Art Nouveau, nombre acuñado 
a partir de la tienda parisina La Maison de L´Art Nou-
veau, apareció a principios de la década de 1890 en 
diversos países. Se denominó Modernismo en España 
y se caracterizó por la concepción artística global, des-
de los objetos decorativos y el mobiliario hasta el pro-
WPVLKPÄJPV`WVYZ\SPILY[HKJYLH[P]HZPTIVSPaHKHJVU
las formas orgánicas de la naturaleza. Por otro lado, 
algunas corrientes mostraron mayor predilección por la 
línea recta y los planos perpendiculares. En Barcelo-
na, Antoni Gaudí representa con su obra el nacimiento 
del modernismo catalán, sobresaliendo el inacabado 
templo de la Sagrada Familia (comenzado en 1883), 
KVUKLYLÅLQHLSLZWxYP[\PTHNPUH[P]V6[YVZKLZ[HJHKVZ
representantes del modernismo fueron Lluis Domènech 
i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. En la Europa con-
tinental los belgas Victor Horta y Henry van de Velde 
LQLYJPLYVU \UH WYVM\UKH PUÅ\LUJPH LU SH HYX\P[LJ[\YH
racionalista posterior; también se debe mencionar al 
francés Hector Guimard, autor de los famosos acce-
sos a las estaciones de metro de París y a los arqui-
tectos de la Sezession vienesa Otto Wagner, Joseph 
Maria Olbrich y Joseph Hoffmann. En Escocia, Charles 
9LUUPL4HJRPU[VZOWYV`LJ[}SH.SHZNV^:JOVVSVM(Y[
(1887-1889; biblioteca en 1907-1909) con una sintaxis 
rectilínea, que culmina en la audaz fachada de hierro 




-YHUR 3SV`K >YPNO[ ZL
formó en el estudio de 
Louis Sullivan hasta co-
menzar una trayectoria 
profesional independiente 
en 1900. A partir de esta 
fecha, proyectó un tipo 
de viviendas unifamiliares 
conocidas con el nombre 
Casa Horta
Casa de la cascada














de prairie houses (casas de la pradera), entre las que 
destaca la casa Robie (1908) en Chicago. Esta arqui-
tectura novedosa no obtuvo una gran acogida en Es-
tados Unidos pero sí en Holanda, donde sus principios 
racionales y su composición a base de potentes pla-
UVZWLYWLUKPJ\SHYLZLQLYJPLYVU\UH PUÅ\LUJPHKLJPZP]H
en el movimiento neoplasticista. Wright adaptó la casa 
Robie al terreno, con sólidas terrazas de mampostería, 
dispuso una gran chimenea central y en torno a ella 
\ULZWHJPVÅ\PKVJVU[PU\VLUTHYJHKVWVYWYVM\UKVZ
salientes que se proyectan hacia el exterior. Wright dis-
MY\[}KL\UHSHYNH`WYVSxÄJHJHYYLYHZPLUKVLSWYPUJPWHS
exponente de la arquitectura orgánica. Uno de sus últi-
mos proyectos fue el Museo Solomon Guggenheim de 
5\L]H@VYR   
DE STIJL
De Stijl (El estilo) fue el título de una revista en torno a 
la cual se constituyó el grupo de artistas neoplasticis-
tas holandeses en torno a 1919. Sus representantes 
más destacados, aparte de los pintores Piet Mondrian 
y Theo van Doesburg, fueron los arquitectos Jacobus 
Johannes Pieter Oud y 
Gerrit Rietveld (también 
diseñador de muebles), 
cuya casa Schröder 
(1924-1925) en Utrecht 
resume los criterios abs-
traccionistas del movi-
miento —volúmenes a partir de la intersección orto-
gonal de planos independientes, pintados en colores 
primarios, así como la eliminación del ornamento y la 
simetría y la repetición—. La disciplina geométrica de 
De Stijl se convirtió en un ingrediente del racionalismo 
del movimiento moderno.
LA BAUHAUS
En Alemania y en Austria investigaciones semejantes 
condujeron al establecimiento de un estilo moderno. 
,ZWLJPHSTLU[L PUÅ\`LU[LZ M\LYVU SHZ PUUV]HJPVULZ KL
KVZHYX\P[LJ[VZH\Z[YPHJVZ!6[[V>HNULYX\LLUMH[Pa}
la función, la textura del material y la claridad estructu-
ral, y Adolf Loos, que propugnó el uso de las formas 
geométricas. Estos y otros esfuerzos por encontrar un 
lenguaje para la nueva era industrial se fundieron en 
la personalidad del arquitecto alemán Walter Gropius, 
nombrado director de la escuela de arte de Weimar 9L]PZ[H+L:[PQS
Escuela Bauhaus














tras la I Guerra Mundial. Junto a su colega Adolf Meyer, 
Gropius, que se había formado en el estudio de Pe-
ter Behrens, se había destacado ya por sus proyectos 
modélicos de fábricas. La escuela de Weimar, con la 
denominación de Bauhaus, se trasladó con posteriori-
KHKH+LZZH\KVUKLSVZU\L]VZLKPÄJPVZ  
Z\W\ZPLYVU SH JVKPÄJHJP}U KLÄUP[P]H KL SVZ WYPUJPWPVZ
KLSTV]PTPLU[VTVKLYUV!]LU[HUHZOVYPaVU[HSLZT\YV
cortina de vidrio, disposición racional y diseño global 
de todos los elementos. Al siguiente año se consolidó 
a escala internacional con las Weissenhof Siedlung (vi-
viendas obreras) cerca de Stuttgart, dirigidas por Lud-
^PN4PLZ]HUKLY9VOLV[YVKPZJxW\SVKL)LOYLUZX\L
en 1930 tomó el mando de la Bauhaus, sucediendo al 
arquitecto Hans Meyer) y en las que participaron varios 
arquitectos europeos.
LE CORBUSIER
La otra gran aportación al movimiento moderno partió 
de Francia. Las primeras manifestaciones habían pa-
sado más o menos inadvertidas en Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos, dominados durante las décadas de 
1920 y 1930 por el Art Déco, un estilo empleado en 
LKPÄJPVZWISPJVZ`LUSHTH`VYxHKLSVZYHZJHJPLSVZLZ-
tadounidenses, como el Empire State Building (1930) 
KL 5\L]H @VYR <UH L_JLWJP}U M\L *OHYSLZ iKV\HYK
Jeanneret, apodado Le Corbusier, un suizo francófo-
no discípulo de Auguste Perret y Peter Behrens esta-
blecido en París, cuyas aportaciones a la arquitectura 
contemporánea le conceden un lugar privilegiado en el 
panorama internacional. 
Durante la década de 1920, Le Corbusier proyectó una 
serie de viviendas unifamiliares para una clientela culta 
que compartía con el arquitecto la premisa de que la 
vivienda moderna debía ser una machine à habiter (má-
quina de habitar), como es el caso de la villa Saboye 
(1928-1930) en Poissy-sur-Seine (Francia).  
Después de la II Guerra Mundial, Le Corbusier realizó 
distintas versiones de la Unidad de habitación (1946-
 JVTLUaHUKVWVYLSLKPÄJPVKL4HYZLSSH7VYLU-
tonces, el arquitecto estaba explotando todas las posi-
bilidades plásticas del hormigón armado como material 
de construcción. Le Corbusier hizo de nuevo énfasis 
en la expresividad de los cerramientos, concibiendo el 
LKPÄJPVJVTV\UVIQL[VLZJ\SWPKV3VZHY[PZ[HZOHIxHU
profetizado la importancia del hormigón, pero su popu-
SHYPaHJP}UM\LSLU[HHJH\ZHKLSHKPÄJ\S[HKKLKVTPUHYSV
con precisión. 
3L*VYI\ZPLY [HTIPtU LQLYJP} NYHU PUÅ\LUJPH H [YH]tZ
=PSSH:H]V`LKL3L*VYI\ZPLY














de sus escritos, como el libro Hacia una arquitectura 
(1927), que recoge varios artículos sobre su pensa-
miento arquitectónico.
EL RACIONALISMO ESPAÑOL
3VZWYPTLYVZWHZVZX\L ZPNUPÄJHYVU\UH Y\W[\YH JVU
el historicismo de las primeras décadas del siglo XX en 
España, vinieron dados por la llamada generación del 
25, cuyo máximo exponente fue el arquitecto Fernando 
García Mercadal. Con la instauración de la II Repúbli-
ca en 1931 se creó un clima favorable al desarrollo del 
YHJPVUHSPZTV HYX\P[LJ[}UPJV PU[LUZPÄJmUKVZL SVZ JVU-
tactos con los miembros de la vanguardia europea y 
la participación en los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna. La guerra civil y el consecuente 
cambio político segaron esta evolución, con el exilio de 
muchos de sus componentes, entre ellos Josep Lluís 
Sert, quien realizaría una brillante labor docente y profe-
sional en los Estados Unidos, y Félix Candela, que inició 
una nueva carrera profesional en México.
NERVI, CANDELA, TORRO-
JA Y SAARINEN
El empleo del hormigón ar-
mado continuó su perfec-
cionamiento técnico gracias 
a los esfuerzos de una serie 
de ingenieros, como es el caso del italiano Pier Luigi 
Nervi y del español Félix Candela, discípulo de Eduardo 
Torroja, autor de las impresionantes cubiertas del hipó-
dromo de la Zarzuela en Madrid (1935). 
ARQUITECTURA POSMODERNA
En la década de 1960 surgió entre muchos arquitectos 
un sentimiento de rechazo hacia el International Style, 
que había degenerado desde su pureza inicial hacia fór-
mulas que parecían monótonas y estériles. Una de las 
corrientes arquitectónicas que va a reaccionar contra 
la ortodoxia del racionalismo será la denominada pos-
TVKLYUH SPNHKH HS TV]PTPLU[V ÄSVZ}ÄJVZ KLS TPZTV
nombre. El posmoderno en arquitectura no pretendió 
ser un movimiento conexionado, sino una serie de ac-
titudes individualistas que varían desde las tendencias 
ULVOPZ[VYPJPZ[HZKL9PJHYKV)VÄSSVKLÔZJHY;\ZX\L[Z
hasta los extremados rasgos del deconstructivismo 
X\LWYHJ[PJHU-YHUR.LOY`VAHOH/HKPKWHZHUKVWVY
la ironía de Robert Venturi, Helmut John o Michael Gra-
ves. El polifacético Philip Johnson dio un espaldarazo a Capilla Palmira de F. Candela
*VU[LTWVYHY`(Y[*VU[HPULYKLAHOH/HKPK


















En la última década en el panorama arquitectónico han 
aparecido diferentes tendencias divergentes, como el 
deconstructivismo o el high-tech. Al mismo tiempo, se 
ha reiniciado un proceso de revisión de los maestros 
vanguardistas, produciéndose la reactivación de los 
postulados del movimiento moderno. Esta tendencia 
se puede observar en la obra de numerosos arquitec-
tos, entre los que destacan el holandés Rem Koolhas, 
el japonés Tadao Ando, el estadounidense Richard 




































,S LKPÄJPV ZL LUJ\LU[YH LUJSH]HKV LU SVZ HSYLKL-
dores de la plaza de la Merced y del Mercado Cen-
tral, en el centro histórico de Valencia. La pla-
za de la Merced está situada, entre el Mercado 
Central de Valencia y la Plaza del Ayuntamiento. 
,Z\UHaVUHJVU\UWLYÄS J\S[\YHST\`KP]LYZVLULS
que se pueden encontrar desde comercios tradicio-
nales hasta locales con actividades muy amplias. 
S I T U A C I Ó N
Tras haber realizado un estudio conceptual de museos 
`HY[LZNYmÄJHZKLSIHYYPVVIZLY]HTVZX\LL_JLW[\HU-
do el IVAM, que se encuentra en la calle Guillem de 
*HZ[YVH\URPS}TL[YV`TLKPVHUKHUKVUVL_PZ-
ten más museos ni talleres de Arte Contemporáneo.
El Mercado Central, con el Miguelete 
0THNLUKLS0=(4KLZKLLSPU[LYPVY






























El sonido es un fenómeno físico, cuya característica 
más sugerente es su inmaterialidad y posee un fuerte 
JVTWVULU[LZ\IQL[P]V!W\LKLWYV]VJHY[HU[VZLUZHJPV-
nes placenteras, como molestas.
Es necesario conocer la naturaleza física de los tipos 
de sonido para entenderlos. Los fenómenos que se 
producen en su interacción con otros sonidos, al pa-
ZHYKL\UTLKPVHV[YVFYLÅL_P}U`[YHUZTPZP}UFVHS
encontrar obstáculos en su camino _difracción_, son 
consecuencia de ella.
Es fundamental ser consciente de cómo percibe el ser 
humano el sonido, ya que según distintas frecuencias 
e intensidades varía su sensibilidad. Lo primero que se 
debería aclarar es la diferencia entre acondicionamien-
to y aislamiento acústico, términos que se confunden 
habitualmente pero que son muy distintos entre sí. 
El acondicionamiento consiste en alcanzar las caracte-
A C Ú S T I C A
rísticas acústicas requeridas para un recinto a través de 
un diseño adecuado del espacio y la elección correcta 
de los materiales, mientras que el aislamiento consiste 
en atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones en-
tre distintos locales.
Dentro del acondicionamiento es importante saber con 
qué mecanismos se controlan las condiciones acústi-
JHZ FKPM\ZVYLZ YLÅLJ[VYLZ ` LSLTLU[VZ HIZVYILU[LZF
así como ser consciente de los problemas que un pro-
`LJ[VPUJVYYLJ[VW\LKLWYV]VJHY!LJVZMVJHSPaHJPVULZ
resonancias… y las líneas generales de diseño que se 
deben seguir.
Es esencial diferenciar las diferentes formas de transmi-
ZP}UKLSY\PKVWHYHZHILYLSPTPUHYSV!]xHKPYLJ[HV[YHUZ-
misiones laterales a través de elementos contiguos. 
Existen diferentes mecanismos para combatir el ruido 
HtYLVJVTVZVU!














Aislamiento por masa: El aislamiento será mayor, cuan-
[VTH`VYZLHSHTHZHZ\WLYÄJPHS`TmZHS[HSHMYLJ\LU-
JPH 7HYH \UH MYLJ\LUJPH ÄQH HS K\WSPJHY SH THZH ZL
consigue una mejora teórica de 6 dB en el aislamiento, 
y análogamente, para una masa dada, el aislamiento 
crece 6 dB al duplicar la frecuencia.
Aislamiento masa_resorte_masa. Si introducimos un 
material elástico y absorbente entre las paredes poten-
ciamos enormemente el efecto masa_resorte_masa, 
ya que el material funciona como un muelle que se 
opone al movimiento entre los dos paramentos, y crea 
una cámara de absorción interna, en la que elimina el 
efecto guitarra.
Aislamiento por efecto membrana. Si se introduce entre 
dos materiales resorte un material de poco espesor y 
gran capacidad para ser excitado, y una onda sono-
ra atraviesa la primera pared, al golpear la membrana, 
ésta intenta desplazarse hacia atrás pero se encuentra 
la oposición del material resorte. De esta forma se pro-
duce una gran transformación de energía acústica en 
LULYNxHTLJmUPJH4\`LÄJHaWHYHIHQHZMYLJ\LUJPHZ
Y para combatir el ruido transmitido por impacto, debe-
remos optar por desolidarizar con materiales elásticos.















El sonido es cualquier variación de la presión en el aire 
que pueda ser detectada por el oído humano.
Cuando un cuerpo vibra, produce una perturbación 
mecánica en un medio elástico que se propaga a lo lar-
go del mismo. Las partículas, sometidas a vibración, no 
se desplazan, sino que oscilan una distancia muy pe-
queña en torno a su posición de equilibrio. No siendo 
así la energía sonora que progresa con la perturbación, 
que puede llegar a alcanzar grandes distancias.
En el aire, cuando las partículas se empujan entre sí, 
WYV]VJHY\UHJVTWYLZP}UKLSTLKPV Å\PKV ` J\HUKV
vuelven a su posición de equilibrio, se produce una de-
WYLZP}UVYHYPÄJHJP}U















Para comprender de forma completa el sonido, a conti-
U\HJP}UZLKL[HSSHSHZ]HYPHISLZX\LPUÅ\`LULUZ\JVT-
WVY[HTPLU[V!
Período (T): tiempo que se tarda en realizar un ciclo 
completo. [s]
Frecuencia (f): número de oscilaciones o variaciones de 
la presión por segundo. Es la inversa del período. [Hz] 
Cada una produce un tono distinto, quedándose dividi-
KVZLU[YLZ![VUVZNYH]LZF/a[VUVZTLKPVZ
(500_1.000Hz) y tonos agudos (2.000_4.000 Hz)
Amplitud de onda! PUMVYTH ZVIYL SHTHNUP[\K KL SHZ
variaciones de presión. A mayor amplitud, el sonido 
será más fuerte; y a menor amplitud, más débil será 
el sonido.
Longitud de onda (ũ): es la distancia entre dos pun-
tos consecutivos del campo sonoro que se hallan en el 
mismo estado de vibración, o bien la distancia que re-
corre una onda sonora en el tiempo de un periodo. [m]
Velocidad de propagación (c): es la velocidad con la 
que se propagan las ondas sonoras. En el aire, con 
una presión y temperatura ambiental, la velocidad es 
de 340 m/s. _Ũ = c · T_
Impedancia acústica!:LNULSTLKPVWVYLSX\LZLWYV-
paga el sonido, es la oposición que presenta el medio 
a moverse cuando se excita mediante una vibración.
De misma manera, estas son sus magnitudes asocia-
KHZ!
Potencia sonora (W)!*HU[PKHKKLLULYNxHZVUVYHLTP-
tida por unidad de tiempo. Su valor no depende del 
espacio donde se mida y es intrínseca de la fuente so-
nora. [W]
Intensidad sonora (I)!*HU[PKHKKLLULYNxHZVUVYHX\L
atraviesa una unidad de área perpendicular a la direc-
ción de propagación del sonido en la unidad de tiempo. 
[W/m2]














Presión sonora (P)! 0UJYLTLU[V ]HYPHISLKL SHWYLZP}U
atmosférica que resulta de la presencia o la ausencia 
de sonido. Mide fuerzas por unidad de área. [Pa]
Nivel de potencia sonora!
LW=10·log W/W0 , siendo W0 = 10-12 W
Nivel de intensidad sonora!
LI=10·log I/I0 , siendo I0 = 10-12 W/m2 dentro del umbral 
del audibilidad en el aire de un tono a 1.000 Hz.
Nivel de presión sonora!
LP=20·log P/P0  , siendo P0 = 2 · 10-5 Pa
Para la suma de los diferentes niveles se utilizará la si-
N\PLU[LL_WYLZP}U!
3_$ÇSVN(L1/10) + 10 (L2/10)+ 10 (L3/10)+...+ 10 (Ln/10)), 
medido en dB
Catálogos de los materiales y componentes empleados
1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




Usos anteriores y Materiales empleados





CTE DB | HR
Fichas justificativas DB | HR
Conclusión del PFG











Sala de Exposición 1
Sala de Exposición 2
Sala de Exposición 3
Sala de Exposición 4
Taller
1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




























E S T A D O  A N T E R I O R  A  L A  A C T U A C I Ó N
P L A N T A | S Ó T A N O
USOS ANTERIORES
Según los planos facilitados, la planta sótano dispo-
ne de un taller para realizar diferentes tareas, un patio 
ajardinado, cuatro almacenes, vestuarios masculinos, 
femeninos y uno adaptado, además, del espacio que 
existe debajo  de la escalera, que se ha dejado libre 
para un cuarto de limpieza y otro para almacén.
MATERIALES
,SYL]LZ[PTPLU[VKLSZ\LSVLU[VKVLSLKPÄJPVLZKLJL-
mento visto y pulido.
En cuanto al techo, se compone de un falso techo des-
montable, con una capa de lana de roca sobre las pla-
cas de yeso suspendidas mediante tirantes.
En la separación de recintos de diferentes usos, se 
ha empleado el mismo muro de hormigón armado 
sin ningún revestimiento. Mientras que en el caso de 
los aseos, la tabiquería que separa el mismo uso, se 
compone de un entramado metálico con lana de roca 
(e_7cm) como aislante térmico_acústico, y doble apla-
cado de yeso laminado en cada cara.
Los muros que contienen el sótano, según planos faci-
litados, son muros de cimentación sobre losa, de hor-
migón armado (e_60cm).














P L A N T A | B A J A
USOS ANTERIORES
3HWSHU[HIHQHLZSHWYPUJPWHSKLSHLKPÄJHJP}UKLQHUKV
constancia en su cafetería con cocina y tienda, y una 
sala multiusos, capaz de desenvolverse para cualquier 
HJ[VX\LZLWSHU[LL 0UJS\`L SHWSHU[HIHQH!HZLVZ\U




mento visto y pulido.
En cuanto al techo, se compone de un falso techo des-
montable, con una capa de lana de roca sobre las pla-
cas de yeso suspendidas mediante tirantes.
En la separación de recintos de diferentes usos, se 
ha empleado el mismo muro de hormigón armado 
sin ningún revestimiento. Mientras que en el caso de 
los aseos, la tabiquería que separa el mismo uso, se 
compone de un entramado metálico con lana de roca 
(e_7cm) como aislante térmico_acústico, y doble apla-
cado de yeso laminado en cada cara.
3VZT\YVZX\LJPLYYHULSLKPÄJPVZVUKLOVYTPN}UHY-
mado (e_20cm) sin enlucir con aislamiento de lana de 
roca (e_0,125cm) y muro interior de hormigón armado 
(e_30cm) sin enlucir. Las ventanas practicables abati-
bles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 
acristalamiento doble con cámara de aire crisunid ca-
liformia.














P L A N T A | P R I M E R A
USOS ANTERIORES
En la primera planta empieza a sentirse la función que 
[PLUL LUJHYNHKH! *LU[YV KL (Y[L *VU[LTWVYmULV (S
subir por las escaleras lindantes a la zona de guarda-
rropía, en la parte izquierda podemos observar la Sala 
de Exposición 1, el ascensor, una caja de escalera, 
aseos y una sala multimedia.
En la parte frontal_derecha, dispone de un espacio po-




mento visto y pulido. En cuanto al techo, se compone 
de un falso techo desmontable, con una capa de lana 
de roca sobre las placas de yeso suspendidas median-
te tirantes.
En la separación de recintos de diferentes usos, se 
ha empleado el mismo muro de hormigón armado 
sin ningún revestimiento. Mientras que en el caso de 
los aseos, la tabiquería que separa el mismo uso, se 
compone de un entramado metálico con lana de roca 
(e_7cm) como aislante térmico_acústico, y doble apla-
cado de yeso laminado en cada cara.
3VZT\YVZX\LJPLYYHULSLKPÄJPVZVUKLOVYTPN}UHY-
mado (e_20cm) sin enlucir con aislamiento de lana de 
roca (e_0,125cm) y muro interior de hormigón armado 
(e_30cm) sin enlucir. Las ventanas practicables abati-
bles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 
acristalamiento doble con cámara de aire crisunid ca-
liformia.














P L A N T A | S E G U N D A
USOS ANTERIORES
La segunda planta tiene el mismo cometido que la an-
[LYPVYZVSVX\LLZ[LJHZVSHZ\WLYÄJPLKLSHZZHSHZL]L
reducida por la apertura de unos patios que tienen la 
función de iluminar de forma natural tanto estas salas 
como las de la planta inferior. 
En este caso, al subir las escaleras centrales, a mano 
izquierda tendremos la Sala de Exposiciones 3, el as-
censor, una caja de escalera, la secretaria de la direc-
ción y la dirección del Centro. En la parte frontal_dere-
cha, dispone de aseos, ascensor, una caja de escalera 
y la Sala de Exposición 4.
MATERIALES
,SYL]LZ[PTPLU[VKLSZ\LSVLU[VKVLSLKPÄJPVLZKLJL-
mento visto y pulido. En cuanto al techo, se compone 
de un falso techo desmontable, con una capa de lana 
de roca sobre las placas de yeso suspendidas median-
te tirantes.
En la separación de recintos de diferentes usos, se 
ha empleado el mismo muro de hormigón armado 
sin ningún revestimiento. Mientras que en el caso de 
los aseos, la tabiquería que separa el mismo uso, se 
compone de un entramado metálico con lana de roca 
(e_7cm) como aislante térmico_acústico, y doble apla-
cado de yeso laminado en cada cara.
3VZT\YVZX\LJPLYYHULSLKPÄJPVZVUKLOVYTPN}UHY-
mado (e_20cm) sin enlucir con aislamiento de lana de 
roca (e_0,125cm) y muro interior de hormigón armado 
(e_30cm) sin enlucir. Las ventanas practicables abati-
bles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 
acristalamiento doble con cámara de aire crisunid ca-
liformia.














P L A N T A | C U B I E R T A
USOS ANTERIORES
En la última planta, encontramos al subir por la comen-
tada escalera, a mano izquierda una zona para las ins-
talaciones y mantenimiento. Mientras que cara lo que 
nos encontramos es una Terraza_Sala de Exposición, 
unos aseos, un ascensor y una caja de escalera.
MATERIALES
El acabado de la cubierta transitable es de piedra de 
travertino sin tratar sobre plots.
En la separación de recintos de diferentes usos, se 
ha empleado el mismo muro de hormigón armado 
sin ningún revestimiento. Mientras que en el caso de 
los aseos, la tabiquería que separa el mismo uso, se 
compone de un entramado metálico con lana de roca 
(e_7cm) como aislante térmico_acústico, y doble apla-
cado de yeso laminado en cada cara.
3VZT\YVZX\LJPLYYHULSLKPÄJPVZVUKLOVYTPN}UHY-
mado (e_20cm) sin enlucir con aislamiento de lana de 
roca (e_0,125cm) y muro interior de hormigón armado 
(e_30cm) sin enlucir. Las ventanas practicables abati-
bles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 





























R E F L E X I O N E S
S A L A | M U L T I U S O S
En este apartado vamos a demostrar la necesidad de 
HJVUKPJPVUHTPLU[V HJZ[PJV X\L KLTHUKHIH LS LKPÄ-
cio, mediante cálculos realizados en Microsoft Excel, 
con sus correspondientes fórmulas.
7HYHSHZYLÅL_PVULZZLOH[VTHKVJVTVM\LU[L\UW\U-
to, en lo que supondría ser el escenario, a una altura de 
1,80 m. En cuanto a los receptores, hemos partido de 




techo, el amarillo para el suelo, el verde para el fondo 
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Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 4,64 73,67 13,65
Reflexión 1 7,61 0,52 66,18 2,97 22,38
Reflexión 2 10,73 0,03 66,26 6,09 31,56
Reflexión 3 37,12 0,04 55,43 32,48 109,18




Medición del campo acústico LW: nivel de potencia:    dB    a 1000 Hz
Niveles de Intensidad LI _dB
Posicion Receptor
El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
`LSYLJLW[VYLUTL[YVZ*VUSVJ\HSLUSH[LYJLYHYLÅL_P}U
existe eco, ya que son 32,48 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
TZJVUSVX\LKLU\L]VLUSHYLÅL_P}UKLSHWHYLKKLS
fondo, su valor  (109,18 ms) indica que existe eco.
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Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 9,81 67,17 28,85
Reflexión 1 11,52 0,52 62,58 1,71 33,88
Reflexión 2 15,94 0,03 62,82 6,13 46,88
Reflexión 3 31,91 0,04 56,74 22,10 93,85




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
`LSYLJLW[VYLUTL[YVZ*VUSVJ\HSLUSH[LYJLYHYLÅL_P}U
existe eco, ya que son 22,10 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
TZJVUSVX\LKLU\L]VLUSHYLÅL_P}UKLSHWHYLKKLS
fondo, su valor (93,85 ms) indica que existe eco.
























































஽ܫܮ ൌ ͳͲ 
஽ܫ
ͳͲିଵଶ Ǣ ܤ݀








































Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 15,79 63,03 46,44
Reflexión 1 16,90 0,52 59,25 1,11 49,71
Reflexión 2 21,92 0,03 60,05 6,13 64,47
Reflexión 3 25,92 0,04 58,55 10,13 76,24




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
y el receptor, en metros. En este punto, ya no existen dife-
rencias mayores a 17,00 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
50 ms. En la posición C, existen dos casos en los que el 
[PLTWVKLYLÅL_P}ULZZ\WLYPVYHSSxTP[LTm_PTV!LULSMVU-
do del escenario (64,47 ms) y en el fondo de la sala (76,24 
ms). Indican, entonces, que existe eco.
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Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 20,38 60,82 59,94
Reflexión 1 21,25 0,52 57,27 0,87 62,50
Reflexión 2 26,52 0,03 58,40 6,14 78,00
Reflexión 3 21,32 0,04 60,25 0,94 62,71




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
y el receptor, en metros. En este punto, ya no existen dife-
rencias mayores a 17,00 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
50 ms. En la posición D, en todos los casos, incluso en el 




























R E V E R B E R A C I O N E S
Superficie 284,15 m²
Volumen 1.250,26 m³
Zona Material Superficie Coef. Absorción Sala Llena Sala 50% Sala Vacía
Fondo Sala Hormigón Visto 51,30 m² 0,04 2,05 2,05 2,05
Lateral Interior Hormigón Visto 105,91 m² 0,04 4,24 4,24 4,24
Lateral Exterior Hormigón Visto 107,55 m² 0,04 4,30 4,30 4,30
Suelo Hormigón Visto 273,06 m² 0,04 10,92 10,92 10,92
Suelo Butacas Butaca tapizada con piel 90,81 m² 0,30 0,00 13,62 27,24
Suelo Público Público en asiento tapizado 90,81 m² 0,56 50,85 25,43 0,00
Techo Yeso Laminado + MW 278,39 m² 0,52 144,76 144,76 144,76






Cálculo del Tiempo de Reverberación
Sabine
Según Sabine, el tiempo de reverberación será:
El uso de la sala es polivalente, con lo cual el TR deberá 





En el caso de las reverberaciones, mediante una tabla rea-
lizada con Microsoft Excel 2011, se han ideado unas fór-
mulas para indicarnos automáticamente si en la sala exis-
tirá reverberación o no, según el uso al que vaya a estar 
KLZ[PUHKVSHZZ\WLYÄJPLZ`Z\ZJVLÄJPLU[LZKLHIZVYJP}U
En la Sala Multiusos, con los materiales que dispone, no 
cumpliría con la sala vacía, dado que para el uso al que se 
destina el tiempo de reverberación debe estar entre 0,4 y 
1,0 segundo.
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En la Cafetería | Tienda, con los materiales que dispone, 
cumple con el tiempo de reverberación (0,94 seg), dado 
que para el uso al que se destina debe estar entre 0,4 y 
1,0 segundo. Nosotros en nuestra propuesta consegui-
TVZYLIHQHYKPJOV[PLTWVWHYHTLQVYHY SHHJZ[PJHKL SH
sala.
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En la Sala de Exposiciones 1, con los materiales que dis-
pone, incumple con el tiempo de reverberación (1,57 seg), 
dado que para el uso al que se destina debe estar entre 
0,4 y 1,0 segundo. Nosotros en nuestra propuesta con-
ZLN\PTVZ YLIHQHY KPJOV [PLTWVWHYHTLQVYHY SH HJZ[PJH
de la sala.
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En la Sala de Exposiciones 2, con los materiales que dis-
pone, al igual que en la Sala de Exposiciones 1, incumple 
con el tiempo de reverberación (1,57 seg), dado que para 
el uso al que se destina debe estar entre 0,4 y 1,0 segun-
KV5VZV[YVZLUU\LZ[YHWYVW\LZ[HJVUZLN\PTVZYLIHQHY
KPJOV[PLTWVWHYHTLQVYHYSHHJZ[PJHKLSHZHSH
















Zona Material Superficie Coef. Absorción Sala Vacía
Pared Fachada N Hormigón Visto 81,90 m² 0,04 3,28
Pared Pasillo Hormigón Visto 81,90 m² 0,04 3,28
Ventanal Patio Vidrio 10+10 45,60 m² 0,03 1,37
Ventanal Lucern. Vidrio 10+10 45,60 m² 0,03 1,37
Suelo Hormigón Visto 211,05 m² 0,04 8,44
Techo Sala YPL + Lana de Roca 211,05 m² 0,52 109,75
127,48
Sala de Exposiciones 3
Cálculo del Tiempo de Reverberación
Sabine
Tomaremos como supuesto que la sala se encuentra en la situación más desfavorable, con la sala vacía. 
Según Sabine, el tiempo de reverberación será:
Sala Vacía 1,21





En la Sala de Exposiciones 3, con los materiales que dis-
pone, al tener un volumen inferior al de sus predecesoras 
tiene un tiempo de reverberación menor. A pesar de ellos, 
también incumple con el tiempo de reverberación (1,21 
seg), dado que para el uso al que se destina debe estar 
entre 0,4 y 1,0 segundo. Nosotros en nuestra propuesta 
JVUZLN\PTVZYLIHQHYKPJOV[PLTWVWHYHTLQVYHYSHHJZ-
tica de la sala.
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En la Sala de Exposiciones 4, con los materiales que dis-
pone, al igual que en la Sala de Exposiciones 3, incumple 
con el tiempo de reverberación (1,19 seg), dado que para 
el uso al que se destina debe estar entre 0,4 y 1,0 segun-
KV5VZV[YVZLUU\LZ[YHWYVW\LZ[HJVUZLN\PTVZYLIHQHY
KPJOV[PLTWVWHYHTLQVYHYSHHJZ[PJHKLSHZHSH
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El Taller, situ en la planta sótano, con los materiales que 
dispone, al igual que en las demás salas, incumple con el 
tiempo de reverberación (1,18 seg), dado que para el uso 
al que se destina debe estar entre 0,4 y 1,0 segundo. No-
ZV[YVZLUU\LZ[YHWYVW\LZ[HJVUZLN\PTVZ YLIHQHYKPJOV
[PLTWVWHYHTLQVYHYSHHJZ[PJHKLSHZHSH
Catálogos de los materiales y componentes empleados
1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




Usos anteriores y Materiales empleados





CTE DB | HR
Fichas justificativas DB | HR
Conclusión del PFG













Sala de Exposición 1
Sala de Exposición 2
Taller de Literatura Contemporánea
Sala de Lectura | Biblioteca
Taller de Pintura | Escultura Contemporánea
Taller de Danza Contemporánea
Taller de Arquitectura Contemporánea
1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




























P R O P U E S TA  D E  A C T U A C I Ó N
P L A N T A | S Ó T A N O
USOS PROPUESTOS
Se ha estado estudiando las posibilidades que puede 
ofrecer un Centro de Arte Contemporáneo y los usos 
X\LZLWYVWVULUWHYHLZ[LWYV`LJ[VLULSZ}[HUVZVU!
un Taller de Danza, un Taller de Arquitectura, el cuarto 
de limpieza se amplia aprovechando el almacén bajo 
escalera y se mantienen, los vestuarios y tres de los 
cinco talleres.
MATERIALES
El revestimiento del suelo y escalera es Moqueta Pun-
zonada de Armstrong®, color negro, en toda la planta, 
exceptuando en el Taller de Danza Contemporánea 
que es Suelo Laminado con acabado imitación de ma-

































































En el techo, se propone 
colocar un techo acústico 
Atrium de Isover™ color 
blanco platino, en toda la 
WSHU[HJVU\UJVLÄJPLU[L
Į de absorción media de 
1,00.
En la separación de recintos de diferentes usos, se ha 
empleado el mismo muro de hormigón armado visto. 
Para combatir las reverberaciones que existían en las 
salas, se ha colocado en la que consideramos pared 
principal un revestimiento de doble aplacado de yeso 
laminado con trasdosado de lana de roca. En el caso 
de los aseos, se mantiene la tabiquería que separa el 
mismo uso, se compone de un entramado metálico 
con lana de roca (e_7cm) como aislante térmico_acús-
tico, y doble aplacado de yeso laminado en cada cara.
Los muros que contienen el sótano, según planos faci-
litados, son muros de cimentación sobre losa, de hor-
migón armado (e_60cm).4VX\L[H(YTZ[YVUN® Suelo Laminado_Meister®
0ZV]LY([YP\T














P L A N T A | B A J A
USOS PROPUESTOS
,USHWSHU[HWYPUJPWHSKLSLKPÄJPVZLOHUTHU[LUPKVSVZ
usos, exceptuando en la cafetería que se ha suprimido 
la tienda para dotar a la cafetería de una mayor super-
ÄJPL,USHZHSHWVSP]HSLU[LZLOHLZ[\KPHKV\UZPZ[LTH
de butacas móviles de accionamiento automático, ca-









































El revestimiento del suelo y escalera de toda la planta 
KLSLKPÄJPVLZKL4VX\L[H-SV[L_JVSVYULNYV
En el techo, se propone colocar un techo acústico, 
X\LZLNUSHKLWLUKLUJPHZLYm!:HSH7VSP]HSLU[L[LJOV
acústico Orcal Bioguard de Armstrong™, color blanco; 
para la cafetería, techo acústico Fidji de Isover™, color 


















ver™ color blanco platino.
En la separación de re-
cintos de diferentes usos, 
se ha empleado el mismo 
muro de hormigón ar-
mado sin ningún reves-
timiento. En la cafetería 
se mantiene la idea del 
acristalamiento, añadien-
do la idea de una lámina 
que actúa como protector 
ZVSHYSSHTHKH7VS`Å\ZO
En la sala polivalente se 
propone la solución con-
tra la reverberación en forma de panel acústico en el 
fondo de la sala, llamado AcousticRoc de Isover™. 
En el caso de los aseos, la tabiquería que separa el 
mismo uso, se compone de un entramado metálico 
con lana de roca (e_7cm) como aislante térmico_acús-


















P L A N T A | P R I M E R A
USOS PROPUESTOS
Como todo Centro de Arte Contemporáneo, ha de te-
ner sus salas de exposición. Por lo cuál, vemos correc-
ta la intención del autor del proyecto en esta planta. 
Dicho esto, nuestra propuesta se basa en la dispuesta 
`H LU J\HU[V H \ZVZ ZL YLÄLYLTPLU[YHZ X\L LU SVZ
materiales sí realizaremos propuestas de cambio. 
MATERIALES
El revestimiento del suelo y escalera de toda la planta 
primera es Moqueta Punzonada de Armstrong™, color 
negro.
En el techo, se propone colocar un techo acústico 
Atrium de Isover™ para toda la planta, independiente-
mente de la sala en la que nos encontremos.






















empleado el mismo muro 
de hormigón armado sin 
ningún revestimiento. 
Y al igual que en la Sala 
Polivalente, se propone la 
misma solución, para las 
Salas de Exposición (1 y 
2), contra la reverberación 
en forma de panel acústi-
co en el fondo de la sala, 
AcousticRoc de Isover™. 
En el caso de los aseos, 
mantenemos la tabiquería 
incial que separa el mis-
mo uso, y que se compone de un entramado metálico 
con lana de roca (e_7cm) como aislante térmico_acús-















































P L A N T A | S E G U N D A
USOS PROPUESTOS
Dadas las Artes contem-
pladas en nuestra intro-
ducción, hemos decido 
cambiarle el uso de la 
planta segunda. En la 
Sala de Exposición 3 se 
ha habilitado un Taller de 
Literatura Contemporá-
nea y una Biblioteca | Sala 
de Estudios. Y de Sala de 
Exposición 4 hemos mo-
KPÄJHKVZ\\ZVH;HSSLYKL
Pintura_Escultura Con-
temporánea, con su ade-
cuada ventilación para los 
gases insalubres que son 
expulsados en la elabo-
ración de distintas artes 
plásticas. 
MATERIALES
Los materiales escogidos para el revestimiento de los 
suelos, varía según el uso de la sala. Para el Taller de 
Literatura, Biblioteca | Sala de Estudio y el resto de la 
segunda planta se ha optado por la Moqueta Punzo-
nada de Armstrong™, color negro. En el Taller de Pin-
tura_Escultura, para una facilitar la limpieza y al mismo 
tiempo una calidad acústica adecuada, se ha seleccio-
UHKV;HWPÅL_KL;HYRL[[KLJVSVYILPNL\UWH]PTLU-
to vinílico heterogéneo con revés de espuma. 
En el techo, se propone colocar un techo acústico 
Atrium de Isover™ para toda la planta, independiente-
mente de la sala en la que nos encontremos.
Al igual que en las plantas inferiores, en la separación 
de recintos de diferentes usos, se ha optado por man-
tener el mismo muro de hormigón armado sin ningún 



















Literatura Contemporánea y la Biblioteca | Sala de Es-
tudo, se ha realizado una partición mediante entrama-
do metálico con aislamiento térmico_acústico de lana 
de roca, y trasdosado por ambas caras de doble apla-
cado de yeso laminado.
En el caso de los aseos, mantenemos la tabiquería in-
cial que separa el mismo uso, y que se compone de un 
entramado metálico con lana de roca (e_7cm) como 
aislante térmico_acústico, y doble aplacado de yeso 


















Entramado metálico para aplacado de yeso laminado














P L A N T A | C U B I E R T A
USOS PROPUESTOS
Para la última planta, se ha pensado en una zona de 
ocio_relax en la que poder disfrutar del tiempo y amis-
tades de la mejor forma. Un espacio de donde se pue-
da evadir de las rutinas_stress_cansancio, sin salir del 
TPZTVLKPÄJPV(KLTmZKLSHYLSHQHJP}UOH`X\LKLQHY
\UO\LJVWHYHSHZPUZ[HSHJPVULZKLSLKPÄJPV:LTHU[PL-
ne el espacio destinado a los aparatos de aire acondi-
cionado, aportándole un cerramiento conformado por 
paneles acústicos capaces de dispersar el ruido hacia 
arriba, evitando molestias a vecinos y usuarios del Cen-
tro de Arte Contemporáneo. 
MATERIALES
En la Terraza Relax, el 
revestimiento del suelo 
será de madera colocada 
sobre plots con acabado 



















zona de las instalaciones, 
el pavimento será vinílico 
OL[LYVNtULV ;HWPÅL_
KL;HYRL[[
Para separar, tanto entre 
la Terraza con la Zona de 
Instalaciones como con 
el exterior, se propone la 
JVSVJHJP}UKLWHULSLZHJZ[PJVZJVUSHÄUHSPKHKHU[LZ
indicada. Siendo en la parte de la terraza, revestidos 
con una manta vegetal. 
Para los aseos y cajas de escalera, mantenemos la 
tabiquería incial que separa el mismo uso, y que se 
compone de un entramado metálico con lana de roca 
(e_7cm) como aislante térmico_acústico, y doble apla-




















L U M I N A R I A S
En el caso de la ilumina-
ción, se propone un cam-
bio de luminarias por unas 
que irán en las paredes y 
aprovecharán la alta re-
ÅL_P}UKLS [LJOVWHYH PS\-
minar las salas de forma 
indirecta. La explicación 
de dicha elección se en-
cuentra en el hecho de 
que si se colocan lámpa-
ras empotradas en el te-
cho, la zona ocupada por 
estas reduce las caracte-
rísticas absorbentes del 
techo acústico. Se tuvo en cuenta también la opción de 
lámparas colocadas sobre raíles, pero decidimos esta 
opción para tener más despejada la sala.
En la Cafetería, se dispondrán de las lámparas LePe-
rroquet de iGuzzini en su versión de pie, dado que el 
LePerroquet de iGuzzini
cerramiento exterior de la Cafetería es acristalado.
En el resto de las salas, se colocarán las mismas lám-
paras LePerroquet, pero en la versión de pared.
LePerroquet de iGuzzini














A I R E _ A C O N D I C I O N A D O
;VKHSHLKPÄJHJP}UKPZWVULKLHPYLHJVUKPJPVUHKVWVY
conductos. Algo indispensable para mejorar la calidad 
y bienestar de los visitantes del Centro. No obstante, 
no hay que olvidarse de que por los conductos del sis-
tema de expulsión y retorno, también se transmite el 
sonido.
,S Tt[VKV X\L OLTVZ LZJVNPKV H ÄU KL YLK\JPY SH
transmisión, es sustituir los conductos existentes por 
unos de Lana de Vidrio, concretamente por Climaver 
de Isover®. Son conductos realizados a partir de pane-
les de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con 
resinas termoendurecibles. El conducto se conforma 
a partir de estas planchas, cortándolas y doblándolas 
para obtener la sección deseada.
Las planchas a partir de las cuales se fabrican los con-
K\J[VZZLZ\TPUPZ[YHUJVU\UKVISLYL]LZ[PTPLU[V!
FF3HJHYHX\LJVUZ[P[\PYmSHZ\WLYÄJPLL_[LYUHKLSJVU-
ducto está recubierta por un complejo de aluminio re-
forzado, que actúa como barrera de vapor y proporcio-
na estanqueidad al conducto.
__La cara que constituirá el interior del conducto, dis-
pondrá de un revestimiento de aluminio, un velo de vi-
drio, o bien un tejido de vidrio, según las características 





























R E F L E X I O N E S
S A L A | M U L T I U S O S
En este apartado vamos a demostrar la necesidad de 
HJVUKPJPVUHTPLU[V HJZ[PJV X\L KLTHUKHIH LS LKPÄ-
cio, mediante cálculos realizados en Microsoft Excel, 
con sus correspondientes fórmulas.
7HYHSHZYLÅL_PVULZZLOH[VTHKVJVTVM\LU[L\UW\U-
to, en lo que supondría ser el escenario, a una altura de 
1,80 m. En cuanto a los receptores, hemos partido de 




techo, el amarillo para el suelo, el verde para el fondo 
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Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 4,83 73,32 14,21
Reflexión 1 7,05 0,90 60,04 2,22 20,74
Reflexión 2 10,81 0,03 66,19 5,98 31,79
Reflexión 3 36,90 0,90 45,66 32,07 108,53




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuen-
te y el receptor, en metros. Con lo cual en la tercera 
YLÅL_P}UL_PZ[LLJV`HX\LZVUT






(rYLÅ/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser in-
MLYPVYLZHTZJVUSVX\LKLU\L]VLUSHYLÅL_P}U
de la pared del fondo, su valor  (108,53 ms) indica que 
existe eco.



























































஽ܫܮ ൌ ͳͲ 
஽ܫ
ͳͲିଵଶ Ǣ ܤ݀








































Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 9,90 67,09 29,12
Reflexión 1 11,15 0,90 56,05 1,25 32,79
Reflexión 2 15,99 0,03 62,79 6,09 47,03
Reflexión 3 31,69 0,90 46,98 21,79 93,21




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
`LSYLJLW[VYLUTL[YVZ*VUSVJ\HSLUSH[LYJLYHYLÅL_P}U
existe eco, ya que son 21,79 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
TZJVUSVX\LKLU\L]VLUSHYLÅL_P}UKLSHWHYLKKLS
fondo, su valor (93,21 ms) indica que existe eco.
























































஽ܫܮ ൌ ͳͲ 
஽ܫ
ͳͲିଵଶ Ǣ ܤ݀








































Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 15,84 63,00 46,59
Reflexión 1 16,65 0,90 52,57 0,81 48,97
Reflexión 2 21,96 0,03 60,04 6,12 64,59
Reflexión 3 25,70 0,90 48,80 9,86 75,59




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
y el receptor, en metros. En este punto, ya no existen dife-
rencias mayores a 17,00 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
50 ms. En la posición C, existen dos casos en los que el 
[PLTWVKLYLÅL_P}ULZZ\WLYPVYHSSxTP[LTm_PTV!LULSMVU-
do del escenario (64,59 ms) y en el fondo de la sala (75,59 
ms). Indican, entonces, que existe eco.


























































஽ܫܮ ൌ ͳͲ 
஽ܫ
ͳͲିଵଶ Ǣ ܤ݀








































Distancia Coef. Abs. Intensidad Suma de LI
r (m) Į LI (dB) m ms LID + LIR
Directo 20,42 60,80 60,06
Reflexión 1 21,06 0,90 50,53 0,64 61,94
Reflexión 2 26,54 0,03 58,39 6,12 78,06
Reflexión 3 21,12 0,90 50,51 0,70 62,12




El eco se produce cuando, medido sobre el rayo: 
_Existe una diferencia de más de 17,00 m entre la fuente 
y el receptor, en metros. En este punto, ya no existen dife-
rencias mayores a 17,00 m.





  TZ`LS YLÅLQHKV! [YLÅ = (rre-
Å/340) * 1000 ,(ms). Dichos tiempos deben ser inferiores a 
50 ms. En la posición D, en todos los casos, incluso en el 
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En el caso de las reverberaciones, mediante una tabla rea-
lizada con Microsoft Excel 2011, se han ideado unas fór-
mulas para indicarnos automáticamente si en la sala exis-
tirá reverberación o no, según el uso al que vaya a estar 
KLZ[PUHKVSHZZ\WLYÄJPLZ`Z\ZJVLÄJPLU[LZKLHIZVYJP}U
La actuación en la Sala Polivalente, ha sido la más com-
WSLQHW\LZ[VX\LZ\\ZVW\LKL]HYPHYZPLUKVLS[PLTWVKL
reverberación diferente. Para salas donde el habla es pre-
ferente, el Tr debe de estar entre 0,40 y 1,0 seg; mientras 
que en salas, donde hay actuaciones musicales el Tr debe 
de ser mayor a 1,0 seg. Dado que es una sala polivalente, 
se le ha dado más importancia al habla (sin olvidarnos de 
la música), ya que con tiempos de reverberación más al-
[VZL_PZ[LKPÄJ\S[HKKLLU[LUKLYLSOHISH:LOHUYLHSPaHKV
cambios en el techo, suelo y pared del fondo, ya que esta, 
por distancia producía eco.
















Zona Material Superficie Coef. Absorción Sala Vacía
Pared Cocina 1 Gres Porcelánico 17,83 m² 0,52 9,27
Pared Cocina 2 Gres Porcelánico 13,34 m² 0,52 6,94
Pared Aseos 1 Yeso laminado + Lana de Roca 9,02 m² 0,52 4,69
Pared Aseos 2 Yeso laminado + Lana de Roca 13,34 m² 0,52 6,94
Pared Aseos 3 Yeso laminado + Lana de Roca 26,83 m² 0,52 13,95
Pared Ascensor Yeso laminado + Lana de Roca 13,63 m² 0,52 7,09
Cristal 1 Vidrio Templado 10+10 10,73 m² 0,03 0,32
Cristal 2 Vidrio Templado 10+10 56,85 m² 0,03 1,71
Cristal 3 Vidrio Templado 10+10 77,09 m² 0,03 2,31
Cristal 4 Vidrio Templado 10+10 44,95 m² 0,03 1,35
Cristal 5 Vidrio Templado 10+10 24,14 m² 0,03 0,72
Cristal 6 Vidrio Templado 10+10 10,63 m² 0,03 0,32
Suelo Moqueta Flotex ® 159,42 m² 0,10 15,94
Techo Techo acústico Fidji ® 159,42 m² 1,00 159,42
230,97
Cafetería
Cálculo del Tiempo de Reverberación
Sabine
Tomaremos como supuesto que la sala se encuentra en la situación más desfavorable, con la sala vacía. 
Según Sabine, el tiempo de reverberación será:
Sala Vacía 0,49





En la Cafetería, se encontraba dentro de los límites del 
tiempo de reverberación, no obstante, se encontraba muy 
JLYJH KLS SxTP[L Z\WLYPVY 5VZV[YVZ WYVWVULTVZ YLIHQHY
LZLSxTP[LHÄUKLTLQVYHYSHJHSPKHKHJZ[PJHKLSYLJPU[V
ya que normalmente en las cafeterías se suele elevar el 
tono de las conversaciones. Nuestra propuesta consiste 
LUJHTIPHYLS[LJOVWVY\UVHJZ[PJVKL0ZV]LY-PKQP`
ponerle moqueta Flotex al pavimento existente. Con di-
chos cambios hemos conseguido pasar de 0,94 segun-
dos a 0,49 segundos.
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En la Sala de Exposiciones 1, se han realizado cambios en 
el suelo, colocando una Moqueta Armstrong, en el techo, 
con un techo acústico Atrium de Isover, y en la pared que 
linda con la escalera y alcanza la segunda planta, con un 
WHULST\YHS KL 0ZV]LYWHYH HIZVYILY SHZ YLÅL_PVULZX\L
puedan propagarse hacia el lucernario. En el lucernario 
también se ha propuesto cambiar el aislante que existía 
por Chovanava de Chova, un material más absorbente 
que la lana de roca convencional. Con ellos se ha conse-
guido reducir el tiempo de reverberación de 1,51 segun-
dos a 0,61 segundos.
















Zona Material Superficie Coef. Absorción Sala Vacía
Pared Fachada O Hormigón Visto 90,54 m² 0,04 3,62
Pared Fachada S Panel Mural Acoustiroc ® 113,68 m² 1,00 113,68
Pared Esc-Pta Hormigón Visto 130,67 m² 0,04 5,23
Pared Pta-Vent. Hormigón Visto 30,36 m² 0,04 1,21
Ventanal P1 Vidrio 10+10 40,15 m² 0,03 1,20
Ventanal P2 Vidrio 10+10 40,15 m² 0,03 1,20
Suelo Moqueta Armstrong 218,75 m² 0,20 43,75
Techo Sala Techo acústico Atrium ® 159,46 m² 1,00 159,46
Techo Lucernario PYL + Chovanava ® 56,33 m² 0,59 33,24
362,59
Sala de Exposiciones 2
Cálculo del Tiempo de Reverberación
Sabine
Tomaremos como supuesto que la sala se encuentra en la situación más desfavorable, con la sala vacía. 
Según Sabine, el tiempo de reverberación será:
Sala Vacía 0,60





En la Sala de Exposiciones 2, se han realizado los mis-
mos cambios que en la Sala de Exposiciones 1: en el sue-
lo, colocando una Moqueta Armstrong, en el techo, con 
un techo acústico Atrium de Isover, y en la pared de la 
fachada sur y alcanza la segunda planta, con un panel 
T\YHSKL0ZV]LYWHYHHIZVYILYSHZYLÅL_PVULZX\LW\LKHU
propagarse hacia el lucernario. En el lucernario también 
se ha propuesto cambiar el aislante térmico_acústico que 
existía por Chovanava de Chova, un material más absor-
bente que la lana de roca convencional. Con ellos se ha 
conseguido reducir el tiempo de reverberación de 1,51 
segundos a 0,60 segundos.
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En el Taller de Pintura | Escultura, se han realizado cam-
bios en el suelo, colocando un suelo vinílico heterogéneo 
JVUYL]tZKLLZW\THSSHTHKV;HWPÅL_KL;HYRL[[KLMmJPS
limpieza; en el techo, con un techo acústico Atrium de 
Isover, y en la pared que linda con las zonas comunes se 
ha colocado un trasdosado de Yeso laminado con Lana 
de Roca. Con ellos se ha conseguido reducir el tiempo de 
reverberación de 1,21 segundos a 0,49 segundos.
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En el Taller de Literatura (emplazado una mitad de la Sala 
de Exposiciones 3), se han realizado cambios en el suelo, 
colocando Moqueta Armstrong sobre el pavimento exis-
tente; en el techo, con un techo acústico Atrium de Isover, 
y en la pared  que la separa de la Biblioteca | Sala de Es-
tudio, se ha colocado un tabique realizado con un doble 
aplacado de yeso laminado por cada cara y una capa de 
Lana de Roca de 7 cm. Con ellos se ha conseguido redu-
cir el tiempo de reverberación de 1,19 segundos a 0,49 
segundos.
















Zona Material Superficie Coef. Absorción Sala Vacía
Pared Fachada N Hormigón Visto 41,08 m² 0,04 1,64
Tabique Sala Est. Yeso laminado + Lana de Roca 51,30 m² 0,52 26,68
Pared Pasillo Hormigón Visto 41,08 m² 0,04 1,64
Ventanal Lucern. Vidrio 10+10 49,02 m² 0,03 1,47
Suelo Moqueta Armstrong 103,49 m² 0,20 20,70
Techo Sala Techo acústico Atrium ® 103,49 m² 1,00 103,49
155,62
Biblioteca | Sala de Estudio
Cálculo del Tiempo de Reverberación
Sabine
Tomaremos como supuesto que la sala se encuentra en la situación más desfavorable, con la sala vacía. 
Según Sabine, el tiempo de reverberación será:
Sala Vacía 0,48





Tal y como se ha comentado en el Taller de Literatura, la 
Biblioteca | Sala de Estudio se encuentra en una mitad de 
la Sala de Exposiciones 3. Se han realizado cambios en el 
suelo, colocando Moqueta Armstrong sobre el pavimento 
existente; en el techo, con un techo acústico Atrium de 
Isover, y en la pared  que la separa del Taller de Literatura, 
se ha colocado un tabique realizado con un doble aplaca-
do de yeso laminado por cada cara y una capa de Lana de 
Roca de 7 cm. Con ellos se ha conseguido reducir el tiem-
po de reverberación de 1,19 segundos a 0,48 segundos.
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En lo que anteriormente se denominaba Taller en la planta 
sótano, se propone un Taller de Danza. Se han realizado 
cambios en el suelo, colocando un Suelo Laminado de 
Meister, muy resistente, sobre el pavimento existente; en 
el techo, con un techo acústico Atrium de Isover, y en la 
pared  que la separa del recinto para el almacenamiento 
KLSHZI\[HJHZ4\[HÅL_KLSHZHSHZ\WLYPVYZLOHJVSVJH-
do un tabique realizado con un doble entramado metálico 
con Lana de Roca de 14 cm. trasdosado en cada cara 
con un doble aplacado de yeso laminado. Con ellos se 
ha conseguido reducir el tiempo de reverberación de 1,18 
segundos a 0,50 segundos.
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En lo que anteriormente era el Almacén 3, se propone 
un Taller de Arquitectura. Se han realizado cambios en el 
suelo, colocando Moqueta Armstrong sobre el pavimento 
existente; en el techo, con un techo acústico Atrium de 
Isover, y en la pared  que la separa de los almacenes, se 
ha colocado un tabique realizado con un doble aplacado 
de yeso laminado por cada cara y una capa de Lana de 
Roca de 7 cm. Con ellos se ha conseguido un tiempo de 
reverberación de 0,50 segundos.
Catálogos de los materiales y componentes empleados
1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




Usos anteriores y Materiales empleados





CTE DB | HR
Fichas justificativas DB | HR
Conclusión del PFG











1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




























C T E  D B  |  H R
Como bien dice el DB, el objetivo del requisito básico 
“Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro 
KL SVZ LKPÄJPVZ ` LUJVUKPJPVULZUVYTHSLZKL\[PSPaH-
ción, el riesgo de molestias o enfermedades que el rui-
do pueda producir a los usuarios como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.
7HYH ZH[PZMHJLY LZ[L VIQL[P]V SVZ LKPÄJPVZ ZL WYV`LJ-
tarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos 
tengan unas características acústicas adecuadas para 
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de im-
pactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
WYVWPHZKLSLKPÄJPV`WHYHSPTP[HYLSY\PKVYL]LYILYHU[L
de los recintos.
I N T R O D U C C I Ó N














Para dar una adecuada respuesta a la exigencia bási-
ca de protección frente al ruido, en la elaboración del 
DB HR se han perseguido, entre otros, los siguientes 
VIQL[P]VZ!
__Elevar los niveles de aislamiento acústico reglamen-
[HYPVZ LU SH LKPÄJHJP}U LU YLZW\LZ[H H \UH KLTHUKH
social generalizada, adecuándolos a la media europea
__Contemplar adecuadamente los mecanismos de 
transmisión acústica entre recintos, incluida la transmi-
ZP}UKL Y\PKVWVYÅHUJVZZ\WLYHUKVHZx SHZKLÄJPLU-
cias de la NBE-CA en la predicción de la transmisión 
del ruido entre recintos. 1
__Limitar el ruido reverberante en aquellas estancias, 
como aulas y salas de conferencia, donde es necesario 
conseguir adecuados niveles de inteligibilidad, o come-
dores y restaurantes, donde debe limitarse convenien-
temente el ruido de fondo.
O B J E T I V O S
La redacción del DB HR se ha coordinado con la re-
dacción de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido y con sus desarrollos reglamentarios (véase 
apartado 1.3.3), en lo referente a la protección de los 
usuarios con respecto al ruido procedente del exterior 
y de las instalaciones.
Respecto a la protección de los usuarios frente al ruido 
exterior, el DB HR establece en la tabla 2.1 los nive-
les de aislamiento acústico exigidos a los cerramientos 
que limitan con el exterior, es decir, a las fachadas, cu-
biertas y suelos en contacto con el aire exterior.
,S+)/9UVÄQHUP]LSLZKLPUTPZP}ULULSLZWHJPVPU[L-
YPVYKLSVZLKPÄJPVZ3VZ]HSVYLZKLSH[HISHKLS+)
HR son el resultado de la diferencia de los niveles de in-
misión exteriores y los objetivos de calidad acústica in-
[LYPVYWHYHKPZ[PU[VZ[PWVZKLLKPÄJPVZ!9LZPKLUJPHSOVZ-
pitalario, docente, administrativo y cultural. Por ello en 
SH]LYPÄJHJP}UPUZP[\JHZVKLYLHSPaHYZLKLILJVTWYV-
barse exclusivamente el nivel real de aislamiento de la 
solución constructiva adoptada (y su correspondencia 
con lo prescrito en el DB HR) y no el nivel de inmisión 
interior que depende lógicamente del nivel de inmisión 
exterior que haya en el momento de realizar la medida, 
y que puede no corresponderse con los valores de Ld 
que de acuerdo con el reglamento, se han adoptado 
para dimensionar la solución. En cualquier caso la me-
dición debe realizarse conforme a lo establecido en las 
norma UNE EN 140-5, según se indica en el DB HR.














Para la correcta aplicación de este documento debe 
ZLN\PYZLSHZLJ\LUJPHKL]LYPÄJHJPVULZX\LZLL_WVUL
HJVU[PU\HJP}U!
I_Cumplimiento de las condiciones de diseño y de di-
mensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y 




que se adopta alguna de las soluciones de aisla-
miento propuestas en el apartado 3.1.2.
_I.b_Mediante la opción general, aplicando los mé-
[VKVZ KL JmSJ\SV LZWLJPÄJHKVZ WHYH JHKH [PWV KL
Y\PKVKLÄUPKVZLULSHWHY[HKV"
,UU\LZ[YVJHZVLSLNPYLTVZSHVWJP}UZPTWSPÄJHKH
dado que es la opción indicada por el tutor.
II_Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimen-
sionado del tiempo de reverberación y de absorción 
acústica de los recintos afectados por esta exigencia, 
TLKPHU[LSHHWSPJHJP}UKLSTt[VKVKLJmSJ\SVLZWLJPÄ-
cado en el apartado 3.2.
III_Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimen-
sionado del apartado 3.3 referentes al ruido y a las vi-
braciones de las instalaciones.
IV_Cumplimiento de las condiciones relativas a los pro-
ductos de construcción expuestas en el apartado 4.
V_Cumplimiento de las condiciones de construcción 
expuestas en el apartado 5.
VI_Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento 
y conservación expuestas en el apartado 6.
(KLTmZWHYHZH[PZMHJLYSHQ\Z[PÄJHJP}UKVJ\TLU[HSKLS
WYV`LJ[VKLILUJ\TWSPTLU[HYZLSHZÄJOHZQ\Z[PÄJH[P]HZ
del Anejo K, que se incluirán en la memoria del pro-
yecto.
A P L I C A C I Ó N














D A T O S | P R E V I O S
D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L d
Las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior 
ZLÄQHULULS+)/9LUM\UJP}UKLSUP]LSKLY\PKVKLSH
aVUH KVUKL ZL \IPJH LS LKPÄJPV LZ KLJPY LU M\UJP}U
del índice de ruido día, Ld1, que es el índice de ruido 
HZVJPHKVHSHTVSLZ[PHK\YHU[LLSWLYPVKVKxH`KLÄUPKV
como el nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado 
A, determinado a lo largo de todos los periodos día de 
un año. Se expresa en dBA.
El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse 
mediante consulta en las administraciones compe- ten-
tes, que son las que han elaborado los mapas estraté-
gicos de ruido.
Ld! ÐUKPJL KL Y\PKV KxH
Índice de ruido asociado 
a la molestia global. Re-
presenta un valor medio 
de los tres periodos día/
tarde/noche dando mayor 
importancia a los niveles 
de tarde y de noche por 
ser periodos más sensi-
bles a los niveles de ruido.
En nuestro caso, el Ld de nuestra zona está entre la 
zona de 55-60 dB, y 60-65 db. Colocándonos en la po-
sición más desfavorable, el índice de ruido que adopta-
remos será de 60-65 db.
M A PA  D E  R U I D O  D E  L A  Z O N A














Z O N I F I C A C I Ó N
E X I G E N C I A S
U S O  D E L  E D I F I C I O
En el interior de los locales de publica concurrencia, las 
fuentes de ruido que existen las podemos incluir dentro 
KLKVZNY\WVZ!
__Aquellas cuyo nivel de emisión es permanente. Caso 
de equipos climatizadores, ventiladores, etc... 
__Aquellas donde los niveles de emisión de ruido pue-
den ser manipulados por el usuario.
El resultado del conjunto de todas ellas es la existencia 
en el interior del local de un nivel de ruido que, como 
sabemos, tiende a propagarse en todas direcciones 
transmitiéndose hacia el exterior a través de los para-
mentos que limitan el local, provocando alteraciones 
del medio ambiente que redundan en molestias.
Esto obliga a regular estas emisiones por las ya men-
cionadas Normativas Municipales, que tienen por ob-
QL[V!
__Velar por la calidad del medio urbano en materias 
de ruidos. 
FF,_PNPY SHZ JVUKPJPVULZ LU LKPÄJHJPVULZ ULJLZHYPHZ
para que no se produzcan transmisiones. 
__Regulación de los niveles sonoros imputables a cual-
quier causa.
__Establecimiento del régimen jurídico en cuanto al 
procedimiento general y régimen sancionador.
Es por tanto necesario afrontar el control del ruido de 
forma que los niveles transmitidos se encuentren den-
tro de los limites exigidos. Este control se puede realizar 
mediante el aislamiento de la fuente. Proceso consis-
tente en el tratamiento de los limites físicos del recinto 
donde se produce el ruido, de forma que las carac-
terísticas de transmisión del paramento produzcan la 
reducción del ruido transmitido a los limites necesarios. 
O bien, mediante el control del ruido producido por la 
fuente mediante métodos activos que mantengan los 
limites de emisión de la fuente, dentro de unos limites 
preestablecidos. Estos procedimientos se denominan 
aislamiento activo de la fuente.
Ambos métodos no son excluyentes, sino complemen-
tarios. No se puede solucionar un problema de ruido 
en un local exclusivamente haciendo un tratamiento de 
las paredes del recinto, ya que el aislamiento que con-
sigamos no siempre es tan grande como quisiéramos 
WVY SHZKPÄJ\S[HKLZKLYLHSPaHJP}UWLYKPKHKLLZWHJPV
necesario y costos (creciendo exponencialmente con 
los aislamientos). Por ello, siempre hemos de comple-
mentar el método pasivo con un control activo de la 
fuente de ruido.














T I P O | D E | R E C I N T O
Unidad de Uso Centro de Arte Contemporáneo (Docente y Pública concurrencia)
Recinto habitable Zonas de paso, aseos y escaleras
Recinto protegido Sala Polivalente, Talleres, Despachos y Biblioteca
Recinto de actividad Cafetería y Aparcamiento
Recinto de instalaciones Cuarto de instalaciones y  ascensor (sin cuarto de máquinas)
Recinto no habitable Almacenes y Trasteros
Recinto ruidoso No existe
Ruido generado en el interior del edificio: 30 dBA (aproximadamente)














A I S L A M I E N T O
R U I D O | A É R E O
Los elementos constructivos interiores de separación, 
así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y 
los suelos en contacto con el aire exterior que confor-
THUJHKHYLJPU[VKL\ULKPÄJPVKLILU[LULYLUJVUQ\U-
ción con los elementos constructivos adyacentes, unas 
JHYHJ[LYxZ[PJHZ[HSLZX\LZLJ\TWSH!
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS
Los elementos constructivos de separación horizonta-
les deben tener, en conjunción con los elementos cons-
tructivos adyacentes, unas características tales que se 
cumpla para los recintos protegidos.
,SUP]LSNSVIHSKLWYLZP}UKLY\PKVKLPTWHJ[VZ3»U; ̂
en un recinto protegido colindante vertical, horizontal-
mente o que tenga una arista horizontal común con 
cualquier otro que pertenezcan 
a una unidad de uso diferente o 
zona común, no será mayor que 
65 dB.
VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE 
REVERBERACION
En conjunto, los elementos cons-
[Y\J[P]VZ HJHIHKVZ Z\WLYÄJPHSLZ
y revestimientos que delimitan un 
aula o un comedor, tendrán una 
HIZVYJP}U HJZ[PJH Z\ÄJPLU[L KL
tal manera que el tiempo de reverberación en aulas 
vacías pero incluyendo el total de mobiliario, cuyo vo-
lumen sea inferior a 350 m3, no será mayor que 0,5 s.
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes 
SVZLSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZ SVZHJHIHKVZZ\WLYÄJPH-
les y los revestimientos que delimitan una zona común 
KL\ULKPÄJPVKL\ZVYLZPKLUJPHSVKVJLU[LJVSPUKHU[L
con recintos habitables con los que comparten puer-
[HZ[LUKYmUSHHIZVYJP}UHJZ[PJHZ\ÄJPLU[LKL[HSTH-
nera que el área de absorción acústica equivalente, A, 
sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volu-
men del recinto.














D I S E Ñ O
AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO Y A 
RUIDO DE IMPACTOS
En primer lugar, para el diseño y dimensionado de los 
elementos constructivos, se debe elegir una de las dos 
VWJPVULZ! ZPTWSPÄJHKH V NLULYHS X\L ÄN\YHU LU SVZ
apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR del CTE.
F4t[VKVc3HVWJP}UZPTWSPÄJHKHWYVWVYJPVUHZVS\JPV-
nes de aislamiento que dan conformidad a las exigen-
cias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.
_Elementos constructivos | Las solucio-
nes expuestas se obtienen del Catalogo 
de Elementos Constructivos, CAT-EC- 
v6.3. Se incluyen en esta tabla los pará-
TL[YVZHJZ[PJVZX\LKLÄULUJHKHLSL-
mento constructivo. En ellas aparecen 
KVZ]HSVYLZKLTRNT̀ KL9(K)(
El primero es la masa y es un valor mí-
nimo, mientras que el segundo, es una 
media ponderada que tiene en cuenta la 
amplitud de los productos existentes en 
el mercado.
_Valor del índice del ruido 
Ld1 | El valor del índice de 
ruido Ld1 puede obtener-
se en las administraciones 
competentes o mediante 
consulta de los mapas de ruido. Como no disponemos 
KLKH[VZVÄJPHSLZLS]HSVYLSxUKPJLKLY\PKV3KHWSPJH-
mos el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica 
relativo a sectores de territorio con predominio de suelo 
residencial.
El valor del índice de ruido día Ld se ha obtenido me-
diante consulta del mapa estratégico de ruido de la ad-
ministración competente, adjunto en capítulos anterio-






Entramado metálico con lana de roca (e_7cm) y doble aplacado de 
yeso laminado (e_1.25mm)
Separación en recintos de mismo uso
Caracteristicas
Composición






Muro de hormigón armado visto (e_30cm)
_Separación de recintos
_Medianeras







· · · 35 32Carpintería Exterior
Fachada
Muro de hormigón armado (e_20cm) con aislamiento de lana de roca 
(e_12.5cm) y muro interior de hormigón armado (e_30cm) visto.
Carpintería exterior formada por ventanas practicables abatibles de 
aluminio lacado con rotura de puente térmico y acristalamiento doble 
con lámina protectora Polyflush.
Caracteristicas
Composición
HA + MW + HA
Tipo
m(kg/m2) RA(dBA) DLW DRA(dBA)
528 61 28 4
Forjado




Moqueta + Forjado + Techo acústico














RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que 
las instalaciones puedan transmitir a los recintos prote-
NPKVZ`OHIP[HISLZKLSLKPÄJPVH[YH]tZKLSHZZ\QLJPVULZ
o puntos de contacto de aquellas con los elementos 
constructivos, de tal forma que no se aumenten per-
ceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuen-
[LZKLY\PKVKLSLKPÄJPV
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos 
generadores de ruido estacionario (maquinaria ascen-
sor y aparatos de aire acondicionado) situados en re-
cintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores 
terminales de instalaciones de aire acondicionado, será 
tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recin-
tos colindantes, expresados en el desarrollo reglamen-
tario de la Ley 37/2003 del Ruido.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos 
situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal 
que en el entorno del equipo no se superen los objeti-
vos de calidad acústica correspondientes.
Para corregir la transmisión de ruidos procedentes 
de máquinas u órganos móviles, deberán tenerse en 
J\LU[HSHZZPN\PLU[LZYLNSHZ!
1_Todo elemento con órganos móviles se mantendrá 
en perfecto estado de conservación, principalmente en 
SVX\LZLYLÄLYLHZ\LX\PSPIYPVKPUmTPJV`LZ[m[PJVHZx
como la suavidad de marcha de sus cojimetes o cami-
nos de rodadura.
2_No se permite el anclaje de maquinaria y de los so-
portes de la misma o cualquier órgano móvil en las 
paredes medianeras, techos ó forjados de separación 
entre locales de cualquier clase o actividad.
3_El anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelo 
o estructuras no medianeras ni directamente conecta-
KHZJVU SVZLSLTLU[VZJVUZ[Y\J[P]VZKL SHLKPÄJHJP}U
se dispondrá, en todo caso, interponiendo dispositivos 
antivibratorios adecuados.
4_Las máquinas de arranque violento, las que trabajen 
por golpes o choques bruscos y las dotadas de órga-
nos con movimiento alternativo, deberán estar ancla-
KHZLUIHUJHKHZPUKLWLUKPLU[LZZVIYLLSZ\LSVÄYTL
`HPZSHKHZKLSHLZ[Y\J[\YHKLSHLKPÄJHJP}U`KLSZ\LSV
del local por intermedio de materiales absorbentes de 
la vibración.
5_La máxima aproximación permisible a una máquina 
o a un elemento móvil, será 1 m. respecto de pilares, 
forjados y muros, y de 0,70 m. respecto de mediane-
rías.
F3VZJVUK\J[VZWVYSVZX\LJPYJ\SLUÅ\xKVZSxX\PKVZV
gaseosos en forma forzada, conectados directamente 
con máquinas que tengan órganos en movimiento, dis-
pondrán de dispositivos de separación que impidan la 














transmisión de las vibraciones generadas en tales má-
quinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán 
elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros 
para paso de las conducciones se rellenarán con ma-
teriales absorbentes de la vibración.
7_En los circuitos de agua se cuidará de que no se 
presente el “golpe de ariete”, y las secciones y disposi-
ción de las válvulas y griferías habrán de ser tales que 
LS Å\PKVJPYJ\SLWVY LSSHZLU YtNPTLU SHTPUHYWHYH SVZ
gastos nominales.
Los suministradores de los equipos y productos inclui-
rán en la documentación de los mismos los valores de 
las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibra-
ciones procedente de las instalaciones, y como mínimo 
las que se indican en el apartado 3.3.1.














EQUIPOS GENERADORES DE RUIDOS ESTACIONARIOS
Se consideran equipos generadores de ruido estacio-
nario la maquinaria de los ascensores y los aparatos de 
aire acondicionado
_Equipos situados en recintos de instalaciones.
El máximo nivel de potencia acústico admitido de 
los equipos situados en recintos de instalaciones 
]PLULKHKVWVYSHL_WYLZP}U!
3^ÇSVN=òÇSVN;2Ç[2  [dB] 
:PLUKV!
3^FUP]LSKLWV[LUJPHHJZ[PJHKLLTPZP}UBK)D"
V_volumen del recinto de instalaciones,[m3];
T_tiempo de reverberación del recinto que se puede 
calcular según la expresión 3.25, [s];
K_factor que depende del tipo de equipo, cuyo valor 
se obtendrá según la tabla 3.5; 
t_transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte 
de la instalación cuyo valor máximo puede tomarse 
de la tabla 3.5.
Cuando la instalación requiera tener niveles de 
potencia acústica mayores que el indicado deben 
tenerse en cuenta los niveles de incisión en los re-
cintos colindantes, expresados en el desarrollo re-
glamentario de la Ley 37/2003 el Ruido.
_Equipos situados en recintos protegidos.
El nivel de potencia acústica, L^, máximo de un 
equipo que emita ruido (la unidad interior de aire 
acondicionado), situado en un recinto protegido 
debe ser menor que el valor del nivel sonoro conti-
nuo equivalente estandarizado, ponderado A, LeqAT, 
establecido en la tabla 3.6 del DB HR.
_Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos 
situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será 
tal que en el entorno del equipo y en los recintos 
habitables y protegidos no se superen los objetivos 
de calidad acústica correspondiente.
_Condiciones de montaje
Los equipos se instalaran sobre soportes antivi-
bratorios elásticos cuando se trate de equipos pe-
queños y compactos o sobre bancada de inercia 
J\HUKV LS LX\PWV UV WVZLH \UH IHZL WYVWPH Z\Ä-
cientemente rígida para resistir los esfuerzos causa-
dos por su función o se necesite la alineación de sus 
componentes.


















berán cumplir la UNE 100153IN.
:LPUZ[HSHYmUJVULJ[VYLZÅL_PISLZHSHLU[YHKH`HSH
salida de las tuberías de los equipos. Se colocarán 
silenciadores en las chimeneas de las instalaciones 
térmicas si llevan incorporados dispositivos electro-
mecánicos.
















El paso de las tuberías a través de elementos cons-
[Y\J[P]VZ ZL \[PSPaHYmU LSLTLU[VZ HU[P]PIYH[VYPVZ!
manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estan-
cos, abrazaderas y suspensiones elásticas. El an-
claje de tuberías colectivas se realiza a elementos 
JVUZ[Y\J[P]VZKLTHZHWVY\UPKHKKLZ\WLYÄJPLTH-
`VYKLRNT2.
En los cuartos húmedos si la instalación de evacua-
ción de aguas está descolgada del forjado, debe 
instalarse un techo suspendido con un material ab-
sorbente acústico en la cámara.
La velocidad de circulación del agua se limita a 1m/s 
en las tuberías de calefacción y os radiadores de 
viviendas.
Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga 
a través de tuberías y de grifos de llenado de cister-
nas de descarga de aire.
Las bañeras y los platos de ducha deben montar-
se interponiendo elementos elásticos en todos sus 
HWV`VZLU SHLZ[Y\J[\YHKLSLKPÄJPV!Z\LSVZ`WHYL-
des.
No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y 
ÄQHYZLHSHWHYLKZPT\S[mULHTLU[L
_Aire acondicionado
Los conductos deberán estar revestidos de un ma-
terial absorbente acústico y deben utilizarse silencia-
KVYLZLZWLJxÄJVZ
En el paso de las tuberías a través de elementos 
JVUZ[Y\J[P]VZZL\[PSPaHYmULSLTLU[VZHU[P]PIYH[VYPVZ!
manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estan-
cos, abrazaderas y suspensiones elásticas.
Se usarán rejillas y difusores terminales.
_Ventilación
Deben aislarse los conductos y conducciones verti-
cales e ventilación que discurran por recintos habi-
tables y protegidos dentro de una
unidad de uso, los conductos de extracción de hu-
mos de garajes, que se consideren recintos de ins-
talaciones.
La instalación de ventilación con admisión de aire 
por impulsión mecánica, los difusores cumplirán con 
LSUP]LSKLWV[LUJPHTm_PTVLZWLJPÄJHKVLULSW\U[V
3.3.3.2.















Los sistemas de tracción de los ascensores y mon-
tacargas se anclarán a los sistemas estructurales 
KLS LKPÄJPV TLKPHU[L LSLTLU[VZ HTVY[PN\HKVYLZ
de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la 
maquinaria esté dentro del mismo, se considerará 
un recinto de instalaciones a efectos de aislamien-
to acústico. Cuando no sea así, los elementos que 
separan un ascensor de una unidad de uso, deben 
tener un índice de reducción acústica, RA mayor 
que 50 dBA.
3HZN\xHZZLHUJSHYmUHSVZMVYQHKVZKLSLKPÄJPVTL-
diante interposición de elementos elásticos, evitán-
dose el anclaje a los elementos de separación verti-
cal. La caja del ascensor se considerará recinto de 
instalaciones a efectos de aislamiento acústico.
La maquinaria de los ascensores estará desolidari-
aHKHKLSVZLSLTLU[VZLZ[Y\J[\YHSLZKLSLKPÄJPVTL-
diante elementos amortiguadores de vibraciones y, 
cuando esté situada en una cabina independiente, 
esta se considerará recinto de instalaciones.
Las puertas de acceso al ascensor en los distintos 
pisos tendrán topes elásticos que aseguren la prác-
tica anulación del impacto contra el marco en las 
operaciones de cierre.
El cuadro de mandos, que contiene los relés de 
arranque y parada, está montado elásticamente 
asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos 
de impactos y de las vibraciones.















3HZ VIYHZ KL JVUZ[Y\JJP}U KLS LKPÄJPV ZL LQLJ\[HYmU
con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva y a las ins-
trucciones del director de obra y del director de la eje-
cución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 
7 de la Parte I del CTE. En el Pliego de Condiciones se 
indicarán las condiciones particulares de ejecución de 
los elementos constructivos. En especial se tendrán en 
J\LU[HSHZJVUZPKLYHJPVULZZPN\PLU[LZ!
_Elementos de separación verticales y tabiquería
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de 
instalaciones contenidas en los elementos de separa-
ción verticales no serán pasantes. Cuando se dispon-
gan por las dos caras de un elemento de separación 
vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se in-
terponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa 
de yeso laminado.
Las juntas entre el elemento de separación vertical 
y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser 
estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas 
especiales para mecanismos en el caso de los ele-
mentos de separación verticales de entramado auto-
portante.
__De entramado autoportante y trasdosados de entra-
THKV!
Los elementos de separación verticales de entrama-
do autoportantes deben montarse en obra según 
SHZLZWLJPÄJHJPVULZKLSH<5,05`SVZ[YHZ-
dosados, bien de entramado autoportante, o bien 
adheridos, deben montarse en obra según las espe-
JPÄJHJPVULZKLSH<5,05,UHTIVZJHZVZ
deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamien-
to de juntas y bandas de estanqueidad establecidos 
por el fabricante de los sistemas.
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de 
las placas con otros elementos constructivos deben 
tratarse con pastas y cintas para garantizar la estan-
queidad de la solución.
En el caso de elementos formados por varias capas 
superpuestas de placas de yeso laminado, deben 
contrapearse las placas, de tal forma que no coin-
cidan las juntas entre placas ancladas a un mismo 
SHKVKLSHWLYÄSLYxHH\[VWVY[HU[L
El material absorbente acústico o amortiguados de 
las vibraciones puesto en la cámara debe rellenarla 
LU [VKH Z\ Z\WLYÄJPL JVU\ULZWLZVYKLTH[LYPHS
HKLJ\HKVHSHUJOVKLSHWLYÄSLYxH\[PSPaHKH
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados 
a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica 
C O N S T R U C C I Ó N














para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm. 
de separación entre la fábrica y los canales de la 
WLYÄSLYxH
_Elementos de separación horizontales
FF:\LSVZÅV[HU[LZ!
Previamente a la colocación del material aislante a 
ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de 
restos que puedan deteriorar el material aislante a 
ruidos de impacto.
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda 
SHZ\WLYÄJPLKLSMVYQHKV`UVKLILPU[LYY\TWPYZLZ\
continuidad, para ello se solaparán o sellaran las ca-
pas de material aislante, conforme a lo establecido 
por el fabricante del aislante de ruidos a impactos.
,ULSJHZVKLX\LLSZ\LSVÅV[HU[LLZ[\]PLYHMVYTHKV
por una capa de mortero sobre un material aislante 
a ruido de impactos y este no fuera impermeable, 
debe protegerse con una barrera impermeable pre-
viamente al vertido de hormigón.
3VZLUJ\LU[YVZLU[YLLSZ\LSVÅV[HU[L`SVZLSLTLU-
tos de separación verticales, tabiques y pilares de-
ben realizarse de tal manera que se eliminen contac-
[VZ YxNPKVZLU[YLLSZ\LSVÅVU[HU[L` SVZLSLTLU[VZ
constructivos perimetrales.
__Techos suspendidos y suelos registrables
Cuando discurran conductos de instalaciones por el 
techo suspendido o por el suelo registrable, debe 
evitarse que dichos conductos conecten rígidamen-
te el forjado y las capas que forman el techo o el 
suelo.
En el caso de que en el techo hubiera luminarias 
empotradas, estas no deben formar una conexión 
rígida entre las placas del techo y el forjado y su 
ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico 
inicialmente previsto.
En el caso de que los techos suspendidos dispu-
sieran de un material absorbente en la cámara, éste 
KLILKLYLSSLUHYKLMVYTHJVU[PU\H[VKHSHZ\WLYÄJPL
de la cámara y reposar en el dorso de las placas y 
zonas superiores de la estructura portante.
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o ce-
rrarse el plenum del techo suspendido o el suelo 
registrable, especialmente los encuentros con ele-




man los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, 
HZxJVTVSHÄQHJP}UKLSHZJHQHZKLWLYZPHUHKLIL














realizarse de tal manera que quede garantizada la 
estanqueidad a la permeabilidad del aire.
_Instalaciones
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas an-
tivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto 
entre las instalaciones que produzcan vibraciones y 
los elementos constructivos. 
FF(JHIHKVZZ\WLYÄJPHSLZ
3VZHJHIHKVZZ\WLYÄJPHSLZLZWLJPHSTLU[LWPU[\YHZ
aplicados sobre los elementos constructivos dise-
ñados para acondicionamiento acústico, no deben 
TVKPÄJHYSHZWYVWPLKHKLZHJZ[PJHZKLtZ[VZ















El control de ejecución de las obras se realizará de 
HJ\LYKVJVUSHZLZWLJPÄJHJPVULZKLSWYV`LJ[VZ\Z
HUL_VZ ` SHZTVKPÄJHJPVULZH\[VYPaHKHZWVY LS KP-
rector de obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativas 
vigentes de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza 
de acuerdo con los controles establecidos en el plie-
go de condiciones del proyecto y con la frecuencia 
indicada en el mismo.
Se incluirá en la documentación de la obra ejecu-
[HKHJ\HSX\PLYTVKPÄJHJP}UX\LW\LKHPU[YVK\JPYZL
durante la ejecución, sin que en ningún caso dejen 
de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en 
este DB.
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
En el control de seguirán los criterios indicados en el 
artículo 7.4 de la Parte I del CTE.
En el caso de que se realicen mediciones in situ para 
comprobar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de im-
pactos y de limitación del tiempo de reverberación, 
se realizarán por laboratorios acreditados y confor-
me a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE 
EN ISO 140-5 para ruido aéreo en la UNE EN ISO 
140-7 para ruido de impactos y la UNE EN ISO 3382 
para tiempo de reverberación. La valoración global 
de resultados de las mediciones de aislamiento se 
YLHSPaHYmJVUMVYTLHSHZKLÄUPJPVULZKLKPMLYLUJPHKL
niveles estandarizada para cada tipo de ruido según 
lo establecido en el Anejo H.
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB 
se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 
por mediaciones in situ y los valores límite estable-
cidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para 
aislamiento a ruido aéreo, de 3 dBA para aislamiento 
a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de rever-
beración.




















ductos que componen sus elementos constructi-
vos, éstas deben realizarse con materiales o pro-
ductos de propiedades similares, y de tal forma que 
no se menoscaben las características acústicas del 
mismo.
+LILU[LULYZLLUJ\LU[HX\LSHTVKPÄJHJP}ULUSH
distribución dentro de una unidad de uso, como por 
ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la 
[HIPX\LYxH TVKPÄJH Z\Z[HUJPHSTLU[L SHZ JVUKPJPV-
nes acústicas de la unidad.














R e c i n t o  |  ,ZWHJPV KLS LKPÄJPV SPTP[HKV WVY JLYYH-
mientos, particiones o cualquier otro elemento de se-
paración.
R e c i n t o  d e  a c t i v i d a d  |  Recinto en el que se 
realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de 
SVYLJPU[VZKLSLKPÄJPVLULSX\LZLLUJ\LU[YHPU[LNYHKV
por ejemplo, actividad comercial, administrativa, lúdi-
ca, industrial, garajes y aparcamientos (excluyéndose 
aquellos situados en espacios exteriores del entorno de 
SVZLKPÄJPVZH\UX\LZ\ZWSHaHZLZ[tUJ\IPLY[HZL[J
LULKPÄJPVZKL]P]PLUKHOV[LSLZOVZWP[HSLZL[JZPLT-
pre que el nivel medio de presión sonora estandariza-
do, ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA y 
no sea recinto ruidoso.
R e c i n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s  |  Recinto que 
contiene equipos de instalaciones tanto individuales 
JVTVJVSLJ[P]HZKLSLKPÄJPVLU[LUKPLUKVJVTV[HSLZ
todo equipamiento o instalación susceptible de alterar 
las condiciones ambientales de dicho recinto. A efectos 
de este DB, se considera que las cajas de ascensores 
y los conductos de extracción de humos de los garajes 
son recintos de instalaciones. 
R e c i n t o  h a b i t a b l e  |  Recinto interior destina-
do al uso de personas cuya densidad de ocupación y 
tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, 
térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran re-
JPU[VZOHIP[HISLZSVZZPN\PLU[LZ!
a_habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, 
IPISPV[LJHZZHSVULZL[JLULKPÄJPVZYLZPKLUJPHSLZ"
IFH\SHZ IPISPV[LJHZ KLZWHJOVZ LU LKPÄJPVZ KL \ZV
docente;
JFX\PY}MHUVZOHIP[HJPVULZZHSHZKLLZWLYHLULKPÄ-
cios de uso sanitario;
KFVÄJPUHZKLZWHJOVZ"ZHSHZKLYL\UP}ULULKPÄJPVZKL
uso administrativo;
e_cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en 
LKPÄJPVZKLJ\HSX\PLY\ZV"
f_cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.
En el caso en el que en un recinto se combinen varios 
usos de los anteriores siempre que uno de ellos sea 
protegido, a los efectos de este DB se considerará re-
cinto protegido.
Se consideran recintos no habitables aquellos no des-
tinados al uso permanente de personas o cuya ocupa-
ción, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el 
tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de sa-
lubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen ex-
plícitamente como no habitables los garajes, trasteros, 
las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y 
sus zonas comunes.
A P É N D I C E














R e c i n t o  p r o t e g i d o  |  Recinto habitable con me-
jores características acústicas. Se consideran recintos 
protegidos los recintos habitables de los casos a), b), 
c), d).
R e c i n t o  r u i d o s o  |  Recinto, de uso generalmen-
te industrial, cuyas actividades producen un nivel me-
dio de presión sonora estandarizado, ponderado A, en 
el del recinto, mayor que 80 dBA, no compatible con el 
requerido en los recintos protegidos.
U n i d a d  d e  u s o  |  ,KPÄJPVVWHY[LKL\ULKPÄJPV
X\LZLKLZ[PUHUH\U\ZVLZWLJxÄJV`J\`VZ\Z\HYPVZ
están vinculados entre, sí bien por pertenecer a una 
misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por 
formar parte de un grupo o colectivo que realiza la mis-
ma actividad. Se consideran unidades de uso entre 
V[YHZSHZZPN\PLU[LZ!
HLULKPÄJPVZKL]P]PLUKHJHKH\UHKLSHZ]P]PLUKHZ"
b) en hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habi-
tación incluidos sus anexos;
JLULKPÄJPVZKVJLU[LZJHKHH\SHSHIVYH[VYPVL[J
Z o n a  c o m ú n  |  Zona o zonas que pertenecen o 
dan servicio a varias unidades de uso, pudiendo ser 
habitables o no.
      6 W J P } U  Z P T W S P M P J H K H !
S o l u c i o n e s  d e  a i s l a m i e n t o  a c ú s t i c o
F3H VWJP}U ZPTWSPÄJHKH WYVWVYJPVUH ZVS\JPVULZ KL
aislamiento que dan conformidad a las exigencias de 
aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.
2_Una solución de aislamiento es el conjunto de todos 
los elementos constructivos que conforman un recinto 
(tales como elementos de separación verticales y hori-
zontales, tabiquería, medianerías, fachadas y cubiertas) 
`X\LPUÅ\`LULUSH[YHUZTPZP}UKLSY\PKV`KLSHZ]PIYH-
ciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un 
YLJPU[V=tHZLÄN\YH
3_Para cada uno de dichos elementos constructivos se 
establecen en tablas los valores mínimos de los pará-
TL[YVZHJZ[PJVZX\L SVZKLÄULUWHYHX\L Q\U[VJVU
el resto de condiciones establecidas en este DB, se 
satisfagan los valores límite de aislamiento.
Figura 3.1














3 . 1 . 2 . 1  C o n d i c i o n e s  d e  a p l i c a c i ó n
F3HVWJP}UZPTWSPÄJHKHLZ]mSPKHWHYHLKPÄJPVZKL
\ZVYLZPKLUJPHS,Z[HVWJP}UW\LKLHWSPJHYZLHLKPÄ-
cios de otros usos teniendo en cuenta que, en algu-
UVZYLJPU[VZKLLZ[VZLKPÄJPVZLSHPZSHTPLU[VX\LZL
obtenga puede ser mayor.
3HVWJP}UZPTWSPÄJHKHLZ]mSPKHWHYHLKPÄJPVZJVU
una estructura horizontal resistente formada por for-
jados de hormigón macizos o con elementos alige-
rantes o forjados mixtos de hormigón y chapa de 
acero.














AISLAMIENTO ACÚSTICO AL 
RUIDO AÉREO  Y A RUIDO DE IMPACTOS
O P C I Ó N  S I M P L I F I C A D A
1  |  Elementos de separación verticales que separan 
unidades de uso diferentes  o una unidad de uso  de 
una zona común, de un recinto de instalaciones o de 
un recinto de actividad.
En esta opción se contemplan tres tipos de elementos 
=tHZLÄN\YH
En todos los elementos de dos hojas, la cámara debe 
ir rellena con un material absorbente  acústico o amor-
tiguador de vibraciones.
2  |  Elementos de separación horizontales que sepa-
ran unidades de uso diferentes, o un unidad de uso de 





3  |  Tabiquería o conjunto de particiones interiores de 
\UH\UPKHKKL\ZV=tHZLÄN\YH
4  |  Las soluciones de elementos de separación de 
este apartado son validas para los tipos de fachadas y 
TLKPHULYxHZZPN\PLU[LZ!
a_de una hoja  (se incluyen dentro de este tipo las fa-
chadas ventiladas y fachadas con aislamiento en el ex-
terior).
IFKLKVZOVQHZJVU\UHOVQHPU[LYPVYX\LW\LKLZLY!
__fábrica  o paneles prefabricados  pesados con 
HWV`VKPYLJ[VLULSMVYQHKVVLULSZ\LSVÅV[HU[L














































C o n d i c i o n e s  m í n i m a s  d e  l a  t a b i q u e r í a
,USHZPN\PLU[L[HISHZLL_WYLZHSVZ]HSVYLZTxUPTVZKLSHTHZHWVY\UPKHKKLZ\WLYÄJPLT`KLSxUKPJLNSVIHSKL
reducción acústica, ponderado A RA, que deben tener los distintos tipos de tabiquería.

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C o n d i c i o n e s  m í n i m a s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  s e p a r a c i ó n  d e  f a c h a d a s
,USHZPN\PLU[L[HISHZLL_WYLZHSVZ]HSVYLZTxUPTVZKLSHTHZHWVY\UPKHKKLZ\WLYÄJPLT`KLSxUKPJLNSVIHSKL
reducción acústica, ponderado A RA, que deben tener los distintos elementos de separación vertical.
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C o n d i c i o n e s  m í n i m a s  d e  e l e m e n t o s  d e  s e p a r a c i ó n   h o r i z o n t a l e s
,USH[HISHZLL_WYLZHUSVZ]HSVYLZTxUPTVZX\LKLILUJ\TWSPYJHKH\UVKLSVZWHYmTL[YVZHJZ[PJVZX\LKLÄULU
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Z o n i f i c a c i ó n  d e  r e c i n t o s
Planta Segunda














AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO  Y A RUIDO DE IMPACTOS
O P C I Ó N  G E N E R A L
1  |  Elementos de separación verticales que separan unidades de uso diferentes  o 
una unidad de uso  de una zona común.
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Características técnicas del recinto 1
m3
Características técnicas del recinto 2
m3
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta




Tipo de recinto como emisor







































-51,21 - 44 52 - 0
362
60 -




Pared f4 500 60
7
4,5
Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 465,7














ǻLw (dB)m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB)
Soluciones Constructivas





Suelo F1 L_Capa compresion 200 mm 
Techo F2 L_Capa compresion 200 mm 
Pared F3 H 200
Pared F4 H 200
Separador YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5
-
- 0 -500 60
4,5 500
Suelo f1 L_Capa compresion 200 mm 
Pared F4
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Techo f2 L_Capa compresion 200 mm 
Parámetros Acústicos
Pared f3 H 200
Pared f4 H 200
Tipos de uniones e índices de reducción vibracional
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
separador - techo
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 2)
separador - pared
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)





























Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 56
Aislamiento acústico a ruido de impacto






CUMPLEAislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) 24














2  |  Elementos de separación horizontales que separan unidades de uso diferentes, 





Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.





- 0 -2000 34
H 200





RA (dBA) Ln,w (dB)
Pared F4
Soluciones Constructivas
Separador L_Capa compresion 200 mm 





Proyecto Actuación acústica en Centro de Arte Contemporáneo
Autor David Romeu Mont
Fecha 07/09/11
Referencia













Tipo de recinto como emisor




Si (m2) m'i (kg/m2)
Características técnicas del recinto 2
m3









Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Lw (dB)
Pared f1 H 200
Pared f4








































Ventanas, puertas y lucernarios superficie
indice de reducción
Tipos de uniones e índices de reducción vibracional
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
-Aislamiento acústico a ruido de impacto L'nT,w (dB) -
separador - pared
Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 50
L'nT,w (dB)
DnT,A (dBA)


























Aislamiento acústico a ruido de impacto
Aislamiento acústico a ruido aéreo
separador - pared
Unión rígida en T de elementos homogéneos (orientación 3)
separador - pared
Unión rígida en + de elementos homogéneos














Catálogos de los materiales y componentes empleados
1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n




Usos anteriores y Materiales empleados





CTE DB | HR
Fichas justificativas DB | HR
Conclusión del PFG
FICHAS JUSTIFICATIVAS DB |  HR
Elementos verticales entre recintos con un mismo uso
Elementos verticales entre recintos de diferente uso
Elementos verticales adyacentes a recintos de instalaciones
Elementos horizontales entre recintos de diferente uso
Elementos horizontales adyacentes a recintos de instalaciones




1  |  i n t r o d u c c i ó n
2  |  estado anter ior
3  |  p r o p u e s t a
4  |  n o r m a t i v a
5  |  f i c h a s
6  |  c o n c l u s i ó n
































m(kg/m2) 44 ű 25
RA(dBA) 61 ű 43
Caracteristicas
Partición de entramado metálico con 50 mm de lana de roca y doble placa de yeso de 13mm en 
cada cara.
Tipo
APLICACION DB HR "Protección Frente al Ruido" 
Fichas Justificativas de la opción simplificada de aislamiento acustico















m(kg/m2) 720 ű 400
RA(dBA) 66 ű 57
Trasdosados por ambios lados DRA(dBA) 0 ű 0
Tipo Proyecto Exigidas
m(kg/m2) 720 ű 400
RA(dBA) 66 ű 57
Trasdosados por ambios lados DRA(dBA) 2 ű 0
Proyecto Exigidas
m(kg/m2) 1140 ű 145
RA(dBA) 67 ű 45
ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS
Muro de hormigón armado con trasdosado de aplacado de yeso 
laminado
Solución de elementos constructivos entre: Salas con un muro trasdosado (Todos los talleres)
Elemento vertical
Elemento base Hormigón Armado (e_60cm)
Aplacado de Yeso Laminado
2 | Elementos verticales entre recintos de diferentes usuarios
CaracteristicasElementos Constructivos
Solución de elementos constructivos entre: Salas de uso diferente
Fachada Tipo
Muro de hormigón armado visto (e_30cm)
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales
Elemento vertical




Muro de Hormigón Armado con Aislamiento interno 2 Hojas















m(kg/m2) 156 ű 180
RA(dBA) 51 ű 45
Trasdosados por ambios lados DRA(dBA) 14 ű 12
Proyecto Exigidas
m(kg/m2) 1140 ű 145
RA(dBA) 67 ű 45
Hormigón armado con tradosado de aplacado de yeso laminado
Solución de elementos constructivos entre: Zonas de paso y caja de ascensor
3 | Elementos verticales adyacentes a recintos de instalaciones
Elemento vertical
Elemento base Hormigón Armado (e_30cm)
Aplacado de Yeso Laminado
Elementos Constructivos Caracteristicas
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales
Caracteristicas
Fachada Tipo
Muro de Hormigón Armado con Aislamiento interno 2 Hojas














Recintos en diferentes plantas
Tipo Proyecto Exigidas
m(kg/m2) 528 ű 450
RA(dBA) 61 ű 58
DRA(dBA) 1 ű 0
DLw(dB) 28 ű 10
Techo suspendido DRA(dBA) 1 ű 0
Biblioteca | Taller de Literatura e Instalaciones
Tipo Proyecto Exigidas
m(kg/m2) 528 ű 500
RA(dBA) 61 ű 60
DRA(dBA) 1 ű 1
DLw(dB) 28 ű 14
Techo suspendido DRA(dBA) 1 ű 0
Solución de elementos constructivos entre:
Suelo Flotante
Suelo Flotante
ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES ENTRE RECINTOS
Solución de elementos constructivos entre:
Elementos Constructivos Caracteristicas
5 | Elementos horizontales entre recintos de diferente usuario









6 | Elementos horizontales adyacentes a recinto de instalaciones














Sala de Exposición y Cafetería
Tipo Proyecto Exigidas
m(kg/m2) 528 ű 500
RA(dBA) 61 ű 60
DRA(dBA) 4 ű 3
DLw(dB) 32 ű 14
Techo suspendido DRA(dBA) 1 ű 0
Solución de elementos constructivos entre:
Suelo Flotante




Losa alveolar (e_40cm) de áridos ligeros, con pavimento aislante y falso 
techo acústico.














Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr
Elemento % de huecos Proyecto Exigidas
Parte ciega RATr (dBA) 67 ű 45
Hueco RATr (dBA) 29 ű 25
Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr
Elemento % de huecos Proyecto Exigidas
Parte ciega RATr (dBA) 67 ű 45
Hueco RATr (dBA) 29 ű 25
Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr
Elemento % de huecos Proyecto Exigidas
Parte ciega RATr (dBA) 67 ű 45
Hueco RATr (dBA) 29 ű 25
Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr
Elemento % de huecos Proyecto Exigidas
Parte ciega RATr (dBA) 67 ű 45






Solución de elementos constructivos local receptor Fachada Oeste
30 Caracteristicas
Muro de Hormigón Armado con Aislamiento 
interno
24,10%
Aluminio + Vidrio 10+10 Polyflush
Tipo
8.3 | Fachadas
Solución de elementos constructivos local receptor Fachada Este
30 Caracteristicas
Muro de Hormigón Armado con Aislamiento 
interno
34,90%
Aluminio + Vidrio 10+10 Polyflush
Solución de elementos constructivos local receptor Fachada Sur
30 Caracteristicas
Muro de Hormigón Armado con Aislamiento 
interno
22,15%
Aluminio + Vidrio 10+10 Polyflush
8.2 | Fachadas
Caracteristicas30
Solución de elementos constructivos local receptor Fachada Norte
Muro de Hormigón Armado con Aislamiento 
interno
Aluminio + Vidrio 10+10 Polyflush
14,80%
8.1 | Fachadas














Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr
Elemento % de huecos Proyecto Exigidas
Parte ciega RATr (dBA) 59 ű 33
Hueco RATr (dBA) -- ű 0
Tipo
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La principal conclusión que he obtenido al concluir la 
YLKHJJP}UKLSWYV`LJ[VÄUHSKLNYHKVOHZPKVSHPTWVY-
tancia que sostiene el documento básico de protección 
JVU[YHLSY\PKVKLS*;,LU[VKHZSHZLKPÄJHJPVULZWVY
las sensaciones que producen diferentes sonidos en 
los usuarios.
Dicho proyecto ha sido muy interesante al poder reali-
zar diferentes acondicionamientos acústicos dentro de 
\UHTPZTH LKPÄJHJP}U `H X\LKPZWVULKLKPMLYLU[LZ
usos que permiten una búsqueda de materiales, de los 
que anteriormente era desconocedor.
Al mismo tiempo, y gracias a los cálculos, se ha podi-
do comprender, como según el material empleado en 
KPMLYLU[LZWHY[LZKL SHZHSH PUÅ\`LLU SHLSLJJP}UKLS
resto. El hecho de que el cerramiento de un recinto sea 
[V[HSTLU[LSPZVJVTVW\LKLZLYLS]PKYPVVZ\WLYÄJPLZ
cerámicas, no es problema de reverberación si se elige 
un buen material acústico para los paramentos hori-
zontales.
Existe una gran variedad de instrumentos informáticos 
para realizar mediciones y comparativas según mate-
riales y que, debido a la breve duración del taller, ha 
sido realmente complicado instruirse. No obstante, 
dado que  no existían esas herramientas para el alum-
no, le ha obligado a realizar los cálculos por sí mismo 
y gracias a ello, ha servido para asimilar mejor los con-
ceptos de cada cálculo y comprender la importancia de 
la correcta elección del material a la hora de proyectar 
SHZLKPÄJHJPVULZ
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Orcal Bioguard de Armstrong®
Paramentos verticales
Mural acústico AcousticRoc de Isover®
Placas de Yeso Laminado Pladur® WA (zonas húmedas) y CH (resto de trasdosados)











































Especificación según la norma EN 1470
Characterísticas Norma Unidad Resultado
 Tipo de moqueta ISO 2424 Punzonado
 Diseño Jaspeado
 Tamaño cm 200 rollo
 El arte de reforzar  Completamente impregnado
 Composición de la fibra % 90 PP / 10 PES
 Espesor total ISO 1765 mm 3,5
 Espesor capa de desgaste ISO 1766 mm 3,5
 Densidad total ISO 8543 g/m² 740
Peso total de fibra de la superficie de uso Indicio del fabricante g/m² 550
 Densidad total de fibra EN 984 g/m² 740
 Carga electrostática ISO 6356 kV < 2,0
 Resistencia vertical ISO 10965 Ohm -
 Resistencia horizontal ISO 10965 Ohm -
 Clasificación para uso EN 1470 Clase Comercial 32 - uso general
 Comodidad EN 1470 Clase LC 1
 Aislamiento acústico de la pisada ISO 140-8 dB ca. 16
 Resistencia térmica ISO 8302 m² K / W 0,07
 Solidez a la luz ISO 105-B02 Clasificación > 5
 Comportamiento al fuego EN 13501-1 Clase Dfl - s1
Clasificación según la norma EN 685
  
     Doméstico - grueso       Comercial - general
                                      Venta a traves de:
                                      Armstrong DLW GmbH
                                      Stuttgarter Straße 75
                                      D-74321 Bietigheim-Bissingen
      EN 14041 : 2004  GUT-Nr. 20306
                 05
*3 0
Los Productos de Suelos Armstrong, deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones d              ISO 9001
Instalacion de Armstrong y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un 
programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los 
Productos de Suelo Armstrong, solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de 
Suelo Armstrong, se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para 
conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten nuestra pagina de 01.10.2009
internet: www.armstrong.eu ES      1.10.2009
C A T Á L O G O S
M o q u e t a  A r m s t r o n g ®  M 4 2 0
S U E L O S














Flotex combina las características mas 
atractivas de las moquetas y los pavimentos 
vinílicos, evitando sus desventajas. tiene una 
superficie suave y cómoda, que proporciona 
un acabado aterciopelado como las moquetas 
- y es calido, confortable, antideslizante 
(incluso en mojado), y mantiene unas 
excepcionales propiedades de absorción 
acústica. Además de la resistencia al agua y al 
transito intenso de los pavimentos vinílicos, se 
puede cortar a mano y es totalmente lavable.
Ingenieria para la vida
Flotex®
Flotex es antialergico, antibacterias, 
antiestático y no genera olores. Esto ayuda a 
mantener la higiene incluso en zonas de alto 
transito, donde se requieren las cualidades 
de los pavimentos rígidos, como en escuelas, 
recepciones de hotel, hospitales, oficinas, 
edificios públicos y aeropuertos. 
Disponible en un gran catalogo de colores y 
diseños en rollo y losetas.
61 Introduccion
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La fabricación exclusiva 
con fibras totalmente 
verticales de flotex, 
asegura la no existencia 
de espacios ocultos donde 
se pueda almacenar 
partículas y manchas.
Las moquetas 
tradicionales se fabrican 
con otro tipo de bucle 
y cabos que permiten 
la acumulación de 
partículas y manchas.
Flotex es mas seguro
Flotex se mantiene limpio
Flotex dura mas
Flotex maximiza 
la resistencia al 
aplastamiento.
Flotex es completamente impermeable, es 
también el único pavimento decorativo textil 
realmente lavable. Así mismo seca muy rápido 
después de un lavado en húmedo.  
Resistente a las manchas de forma notable,  
así, un chicle no es problema para la limpieza 
de flotex.
Los bucles y cabos de las moquetas atrapan la 
suciedad. Debido a la habilidad y consistencia 
de sus fibras lisas, rectas y verticales de nylon 
6.6, flotex, consigue que la suciedad sea 
retirada con una aspiradora corriente.
Una excelente apariencia con el paso del 
tiempo es el sello de flotex. Debido a su 
fabricación y sus materiales, flotex parece 
nuevo con un mantenimiento adecuado.
Con 80 millones de filamentos, diez veces 
mas fibras por metro cuadrado que cualquier 
moqueta, flotex maximiza la resistencia al 
aplastamiento y los surcos. Cuando piense en 
Flotex piense en resistencia.
Resistente a las manchas, Impermeable, 
Imperecedero, Flotex contribuye de manera 
significativa a la seguridad en cualquier 
ambiente.
Su construcción única asegura una gran 
estabilidad dimensional, en otras palabras, 
nunca experimentaremos dilataciones ni 
contracciones con Flotex, solo una superficie 
segura tanto para la pisada como para el 
trafico rodado, independientemente del 
volumen de transito. 
Flotex posee 10 
veces mas fibras por 
metro cuadrado, que 
las moquetas, como 
resultado de un proceso 
de fabricación llamado 
fijación electroestática.
C A T Á L O G O S
M o q u e t a  F l o t e x ®  A r t l i n e
S U E L O S














atmósfera mas limpia y sana para todo el 
mundo.
Flotex esta testado y aprobado por la 
fundación alérgológica británica. Por su 
reducción de agentes alérgicos en la 
atmósfera, permite que sea fácilmente 
Flotex es más higiénico
Los aspectos higiénicos son ahora mas 
importantes que nunca, y, una vez mas flotex 
apunta a lo mas alto. Gracias a su tratamiento 
antimicrobial altamente efectivo, flotex ofrece 
una gran protección contra bacterias como 
MRSA y E.Coli, hongos como el pie de atleta 
y la formación de olores. El resultado, una 
Sanitized® es una marca registrada de 
Sanitized AG licencia N. 2893.04
Flotex®
Sanitized® migra desde el adhesivo a la base y 
los filamentos, manteniendo la concentración 
química durante la vida del producto, Incluso 
tras múltiples limpiezas.
Flotex con Sanitized® suprime el crecimiento 
de ácaros del polvo (Dermatofagoides 
Terodactilos). Incluso en lugares donde el 
aspirado es dificil. Test independientes indican 
que los acaros sobre una muestra de Flotex 
tratado con Sanitized® se reducen en un 86% 
en un periodo de 8 semanas.
Las moquetas tradicionales basan su 
tratamiento antimicrobial en la fibra, que con 
su uso y limpieza van perdiendo. Flotex ofrece 
una seguridad antimicrobial durante toda su 
vida.
fibras de Nylon 6.6 
Adhesivo
Refuerzo  




Filamentos de  
poliamida 6.6
Lamina de adhesivo con 
agente antimicrobial 
Sanitized® 
Migración de Sanitized® 
hacia la base y los 
filamentos
limpiable con una simple aspiradora. Flotex 
consigue un impacto positivo  
en la vida de las personas  
que sufren alergias.
C A T Á L O G O S
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C A T Á L O G O S
M o q u e t a  F l o t e x ®  A r t l i n e
Flotex®
Brick   11cm 211073  22cm 232073
Beige   11cm 211074  22cm 232074
Pepper   11cm 211108  22cm 232108
Wine   11cm 211069  22cm 232069
Azure   11cm 211116  22cm 232116
Melon   11cm 211072  22cm 232072
Anthracite   11cm 211050  22cm 232050
Blue   11cm 211015  22cm 232015
Red   11cm 211008  22cm 232008
Turquoise   11cm 211019  22cm 232019
Reseda   11cm 211037  22cm 232037
Taupe   11cm 211022  22cm 232022
Gull    11cm 211004  22cm 232004
Ocean   11cm 211012  22cm 232012
Grey   11cm 211046  22cm 232046
Indigo   11cm 211016  22cm 232016
Petrol   11cm 211007  22cm 232007
Cobalt    11cm 211095  22cm 232095
Chocolate    11cm 211114  22cm 232114
Saffron    11cm 211071  22cm 232071
Ash    11cm 211031  22cm 232031
Tempest    11cm 211110  22cm 232110
Tangerine    11cm 211003  22cm 232003
Olive    11cm 211033  22cm 232033
Nimbus   11cm 211044  22cm 232044
*artline
Nota: Flotex Artline solamente debe instalarse como cenefa o como incrustación, no como  
recubrimiento liso en zonas amplias. Para la creación de diseños especiales, contacte con su distribuidor.
*Este rango solo estarán disponibles en producción hasta el final de marzo de 2009.
S U E L O S
















Construccion Revestimiento textil flocado
Densidad y tipo de fibra  100% Nylon 6.6 (approx. 80 
 millones de filamentos/m2)
Tipo de soporte PVC Impemeable y flexible
Largo del rollo 30 lm/98.4’ (60 m2 por  
 rolol/71.76 yd2)
Ancho del rollo 150 cm / 4'11"
Peso total: ISO 8543 Rollo Aprox 1.9 kg/m2 (3.32 lbs/yd2)
Espesor total: ISO 1765 Rollo Aprox. 4.3 mm (0.17”)
F150/Colección Sottsass
Especificacion de producto
Construccion Revestimiento textil flocado
Densidad y tipo de fibra   100% Nylon 6.6 (approx. 80 
millones de filamentos/m2)
Tipo de soporte       PVC Impemeable y flexible
Largo del rollo                   30 lm/98.4’ (60 m2 por 
rolol/71.76 yd2)
Ancho del rollo                 200 cm / 6'6" 
Peso total: ISO 8543 Rollo           Aprox 1.8 kg/m2 (3.32 lbs/yd2) 
Espesor total: ISO 1765 Rollo     Aprox. 4.3 mm (0.17”)
Comportamiento del producto             
EN1307 Clase 33
Test de reacción al fuego                           
Europa Euroclasificacion 
EN13501-1 Clase Bfl-s1 
US Panel radiante – ASTM E648 Clase 1
Test acústico 
Ruido de impacto ISO 140 - 8  Lw = 20 dB 
Absorción de ruido ISO 354          Reducción de ruido  
 coeficiente = 0.10
Test de retención de apariencia 
Hexapod ISO 10361 4.0 after 12000 ciclos 
Silla de ruedas EN 985         r= 3 pass
Resistencia térmica ISO 8302 0.09 m2 / Kw
Estabilidad dimensional 
EN434 + ISO 2551     <0.2 % estabilidad dimensional
Test de pisada                     
Lisson EN 1963 < 35 gr. perdida de fibra 
Wira Mínimo 60000 ciclos
Test de antiesticidad            
Pisada EN 6356                       <2 kV 
Vertical ISO 10965               <1010 ohms
Test de abrasión
DIN 51097 Seco y humedo > 0.7 (Spec > 0.40) 
UK SGR Péndulo                 En seco: muy poca resbalicidad 
 En Mojado: Poca resbalicidad
Retención de color Valores asociados 
Seco EN ISO 105 X12 4 
Húmedo EN ISO 105 X12 4 
A la luz EN ISO B02 6 
Al agua EN ISO 105 E01 5
Garantía 10 garantía de uso
Comportamiento del producto
EN1307 Clase 33
Test de reacción al fuego                           
Europa Euroclasificacion 
EN13501-1 Clase Bfl-s1 
US Panel radiante – ASTM E648 Clase 1
Test acústico 
Ruido de impacto ISO 140 - 8  Lw = 21 dB 
Absorción de ruido ISO 354     Reducción de ruido       
 coeficiente = 0.10
Test de retención de apariencia 
Hexapod ISO 10361 4.0 after 12000 ciclos 
Silla de ruedas EN 985                  r= 3 pass
Resistencia térmica ISO 8302         0.054 m2 / Kw
Estabilidad dimensional      
EN434 + ISO 2551   <0.25 % estabilidad dimensional
Test de pisada                     
Lisson EN 1963 < 35 gr. perdida de fibra 
Wira Mínimo 60000 ciclos
Test de antiesticidad            
Pisada EN 1815                       <2 kV 
Vertical ISO 10965               <1010 ohms
Test de abrasión 
DIN 51097 Seco y humedo > 0.7 (Spec > 0.40) 
UK SGR Péndulo                 En seco: muy poca resbalicidad 
 En Mojado: Poca resbalicidad
Retención de color Valores asociados 
Seco EN ISO 105 X12 4 
Humedo EN ISO 105 X12 4 
A la luz EN ISO B02 6 
Al agua EN ISO 105 E01 5
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C A T Á L O G O S
M o q u e t a  F l o t e x ®  A r t l i n e
Flotex Losetas
Especificacion de producto
Construccion Revestimiento textil flocado
Densidad y tipo de fibra  100% Nylon 6.6 (80 millones  
 de filamentos/m2)
Tipo de soporte       PVC Impemeable y flexible
Dimensiones                  50 X 50, 3 m2 caja
Peso total: ISO 8543 Loseta          Aprox 4.8 kg/m2 (8.84 lbs/yd2)
Espesor total: ISO 1765 Loseta   Aprox. 5.3 mm (0.21”)
Comportamiento del producto
EN1307 Clase 33
Test de reacción al fuego                           
Europa Euroclasificacion 
EN13501-1 Clase Bfl-s1 
US Radiant panel – ASTM E648 Clase 1
Test acústico 
Ruido de impacto ISO 140 - 8  Lw = 20 dB 
Absorción de ruido ISO 354          Reducción de ruido  
 coeficiente = 0.10
Test de retención de apariencia 
Hexapod ISO 10361 4.0 after 12000 ciclos 
Silla de ruedas EN 985               r= 3 pass
Resistencia térmica ISO 8302  0.08 m2 / Kw
Estabilidad dimensional      
EN434 + ISO 2551 <0.2 % estabilidad dimensional
Test de pisada                     
Lisson EN 1963 < 35 gr. perdida de fibra 
Wira Mínimo 60000 ciclos
Test de antiesticidad            
Pisada EN 1815                       <2 kV 
Vertical ISO 10965               <1010 ohms
Test de abrasión
DIN 51097 Seco y humedo > 0.7 (Spec > 0.40) 
UK SGR Péndulo                 En seco: muy poca resbalicidad 
 En Mojado: Poca resbalicidad
Retención de color Valores asociados 
Seco EN ISO 105 X12 4 
Humedo EN ISO 105 X12 4 
A la luz EN ISO B02 6 
Al agua EN ISO 105 E01 5
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- profili zigrinati di sezione 2 e 2,8 e 3,5 cm.
- mattonelle zigrinate di spessore 20 mm, listelli di sottofondo 
e calpestio: 20 mm.
- mattonelle lisce, listelli di sottofondo e calpestio: 20 mm. 
MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato  colore verde naturale; CLASSE: 4.
ASSEMBLAGGIO:
- Fissare mattonelle e tavole su superfici chiodabili, con 
una distanza di 5 mm per favorire le dilatazioni del legno.
Per l’illuminazione LED da pavimentazione vedi  pag. 133
Mattonelle
Descrizione Dimensioni (cm) Articolo
(A) liscia 90x180 42349
(B) liscia 90x90 42348
(C) diritta quadrata liscia 60x60 42350
(D) diritta quadrata zigrinata 60x60 42351
Tavola profilata per pavimento
Descrizione Dimensioni Articolo
Profilo zigrinato 2x9x300 11494
Profilo zigrinato 2x12x420 11500
Profilo zigrinato 2,8x12x420 11510
Profilo zigrinato 3,5x14,5x390 11516
A B
C D
Pavimentazioni in pino silvestre
profilo di appoggio  
per la prima e  
la seconda mattonella 
fissaggio mattonella con viti 4x50 mm  
nei quattro angoli e in mezzeria 
profilo di appoggio  
in mezzeria della 
mattonella 





fissaggio assi con viti 4x50 mm 
interasse fra i profili 4,5x9 
circa 35 cm 
distanza fra le assi 5 mm 
fissaggio assi 
con n°2 viti 4x50 mm 
fissaggio assi con  
n°2 viti 4x50 mm 




ESEMPI DI POSA 
ASSITO
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O r c a l  B i o g u a r d  d e  A r m s t r o n g ®
Las placas Orcal Clip-In se presentan en una
gama de dimensiones y además se encuentran
disponibles en dos medidas de bisel en 3mm ó
5mm, y en color RAL 9010.
En zonas donde un acceso frecuente al plenum
es necesario, la instalación de placas con clip
de abatimiento permite un acceso rápido y
fácil a zonas concretas del techo.
P E R F O R A C I O N E S
Y  D I M E N S I O N E S
CLIP-IN con bisel de 3mm




Disponible en extra microperforado:
600 x 600mm
CLIP-IN Swing Down (abatible) con bisel de 3mm
Disponible en liso, perforado y microperforado:
600 x 600mm
CLIP-IN Swing Down (abatible) sin bisel
Disponible en extra microperforado:
600 x 600mm
CLIP-IN con bisel de 5mm
Disponible en liso, perforado y microperforado:
600 x 600mm
B E N E F I C I O S  D E L





A P L I C A C I O N E S
Las placas Clip-In son la elección ideal para
cocinas, áreas de alimentación, almacenes y
otras aplicaciones donde se requiere una
superficie duradera y suave.
CLIP-IN














C A T Á L O G O S
T E C H O S
O r c a l  B i o g u a r d  d e  A r m s t r o n g ®
D E T A L L E S  D E
I N S T A L A C I Ó N
Sistema de Suspensión




Las placas quedan sujetas al sistema de
suspensión oculto por medio de unos resaltes
y topes.  Para desmontar las placas se
necesitan herramientas de extracción. Los
cortes necesarios se realizarán con
herramientas adecuadas de cortar metales.
C A R A C T E R Í S T I C A S













sin ningún absorbente acústico
Liso 44dB
Para cualquier información acerca del
complemento acústico Premium B15, rogamos
se pongan en contacto con el Servicio de
Información de Techos.     
Sistema de Suspensión 
La instalación se realizará mediante el sistema
de suspensión Orcal 3000.
Reacción al Fuego
E M0 (por índole)





Placa Clip-In Swing Down
(abatible)
Clip de abatimiento BPM 311027
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P | V E R T I C A L E S
P Y L  P l a d u r ®  W A  ( z _ h ú m e d a s )
P Y L  P l a d u r ®  C H  ( t r a s d o s a d o s )
1.5. PLACA PLADUR® WA
Esta placa, gracias a su tratamiento hidrófugo en su alma, disminuye muy
considerablemente su absorción, por inmersión de agua, reforzando, por tanto la
resistencia a la acción directa del agua en los diferentes SISTEMAS PLADUR®.
Tabiques de cuartos de baño, vestuarios, lavanderías, duchas colectivas, etc... en
hospitales, hoteles, colegios y en general, en edificios públicos.!
Descripción
Ancho

















A2 s1 d0 (C1)





























1.7. PLACA PLADUR® CH
Placa especial de alta densidad y resistencia, con fibra de vidrio incorporada en el alma
y tratada para reducir la absorción de agua.
Por sus dimensiones especiales y su borde cuadrado se usa exclusivamente en los
Sistemas PLADUR®CH en cerramientos de huecos de ascensor, cerramientos de huecos
de escalera, trasdosados/medianerías con acceso por un solo lado, trasdosado de
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C A T Á L O G O S
A c u s t i m ó d u l ®  8 0 R
Descripción: Panel aislante para la construcción de ce-
rramientos y barreras; se ensamblan de forma machi-
hembrada y se instalan en posición vertical (recomenda-
do). Acabado estándar en color gris claro (similar Ral 9002).
Características:
Exterior: Chapa lisa lacada de 1 mm.e.
Interior: Chapa multiperforada lacada de 0,5 mm.e.
Material absorbente: Lana de roca de 70 Kg/m3.
Acabado: en velo negro.
Dimensiones: 450 x 2000, 2500, 3000 y 4000 mm.
Espesor: 80 mm. Peso: 21 Kg/m2.
Aislamiento acústico global Rw:
29 dB según expte. nº 06/32300850.
Reacción al fuego: B S1 d0 según ensayo expte.
nº 08AN0311.
Acustimódul ® 80R
Descripción: Versión reforzada del Acustimódul 80.
Se intercala una chapa intermedia de 1,5 mm. De
esta forma se obtiene un aislamiento más elevado.
Características:
Exterior: Chapa lisa lacada de 1 mm.e.
Interior: Chapa multiperforada lacada de 0,5 mm.e.
Intermedia: Chapa lisa de refuerzo de 1,5 mm.e.
Material absorbente: Lana de roca de 70 Kg/m3.
Acabado: en velo negro.
Dimensiones: 450 x 3000 ó 4000 mm.
Espesor: 80 mm.
Peso: 33 Kg/m2.
Aislamiento acústico global R’w: 35 dB.
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C A T Á L O G O S
L e P e r r o q u e t  d e  i G u z z i n i ®
iGuzzinidesign Piano Design 
Le Perroquet wall/ceiling
 Adjustable wall- or ceiling-mounted
spotlights.
 Made of die-cast aluminium and
thermoplastic material.
 3 different sizes with a wide
selection of accessories.
 340° rotation around the vertical
axis, tilt of +/ -100° in relation
o the horizontal plane.
 A mechanical locking mechanism,
graduated scales, and friction
devices assure the luminaire’s
correct orientation. 
 The luminaires include a dimmable
electronic transformer and are made
using IGBT technology.
The technical characteristics of the
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L e P e r r o q u e t  d e  i G u z z i n i ®
Product Datasheet
Design Renzo Piano iGuzzini
May 2011




Die-cast aluminium and thermoplastic projector. It can be rotated by 340° with respect to the vertical axis and inclined by +/- 100° 
with respect to the horizontal axis. Mechanical screw-locking devices, graduated scales and adjustable friction devices guarantee the 
precise positioning of the light beam. The projector is equipped with a die-cast aluminium base for ceiling or wall application. Various 
accessories are available, such as adjustable flaps, wall-washer screen, UV filter and coloured filters. 
Installation:
Wall or ceiling. 
Dimension:
D=214 mm H=366mm L=333/476 mm 
Colour:




Contained inside the luminaire. 
Light Sources:
Voltage(Volt) 230 Codice ZVEI HIT
Wattage(Watt) 150 Socket G12
Colour temperature 3000 CRI(%) 80
Flux 14000
                                                                                                                                                  Complies with EN605981 and pertinent regulations
L U M I N A R I A S
[1033]Configurazione di prodotto:
4919+9543.24+1619
4919: Projector complete with 150 W HIT Wide flood control gear
9543.24: UV filter - Clear transparent
1619: Metal halide 150W G12 3000 K (Mastercolour Philips CDM-T)
Relevant photometric data:
Number of lamps : 1
Luminaire Efficiency (%) : 43
Luminous Efficacy (lm/W) : 35,41
Beam Angle (°) : 70°
Nominal luminous flux (Lm) : 14000
Lighting Output (Lm) : 6020
Luminous Flux at or above an angle of 90° (Lm) : 0
Luminaire power (W) : 170
Ballast Losses (W) : 20
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Poly-Flush is formulated for the flushing of polyurethane and polyester mixing/dispensing equipment.  This 
product was developed as a more effective replacement for DBE, Citrus-based, and other low-cost flushing 
solvents.  Like these flushing materials, the Poly-Flush flushing solvent is also a low-cost option.  It is a low-
toxicity, non-chlorinated, non-flammable solvent also designed to replace solvents such as acetone, methylene 
chloride, and other chlorinated solvents used in polyurethane and polyester flushing applications. 
 
Applications 
1. Poly-Flush can be used for the flushing of uncured polyurethane foam, polyester resins, polyurethane 
reactive hot melts, most polyurethane adhesives, and rigid and flexible urethanes. 
2. Poly-Flush can be used for the flushing of urethane-based inks and paints. 
3. Poly-Flush can also be effective for the flushing of various other polymers including epoxies, acrylics, and  
     methacrylates. 
4. Poly-Flush can also be used to clean stereolithography resins used in the rapid prototyping industry. 
 
Specifications 
Color:     Clear 
Specific Gravity: 0.96
Boiling Point:  >375oF 
Flash Point:    >175oF (PMCC) 
 
Directions For Use 
1. The Poly-Flush can be used at room temperature or heated.  For most flushing applications, the solvent can 
be heated to 150-175oF to increase effectiveness.  In flushing, use the solvent as you would any other 
flushing agent.  Poly-Flush is safe to use as a flushing solvent on equipment using Viton seals as long as the 
solvent is not left in contact with the Viton for an extended period of time.  After 24 hours, Viton may begin 
to swell if left immersed in Poly-Flush.  For a completely Viton-safe flushing solvent, use UR-Away FL. 
2. To remove cured materials try Dynasolve CU-5, UR-Away, and UR-Away NF for urethane and polyester-  
     based polymers.  For flushing of partially cured material, try Dynaflush or Dynasolve CU-6. 

Caution and Warnings 
Poly-Flush contains powerful organic solvents.  It is harmful if inhaled or swallowed.  Avoid breathing vapors 
or mist.  Keep away from heat and flame.  Avoid contact with eyes and skin.  Wear gloves, safety goggles, and 
protective clothing when handling.  Use with adequate ventilation.  Refer to MSDS before use, for disposal, or 
additional safe handling. 

The information in this sheet is based upon our own research and is considered accurate.  However, we make no warranty either 
expressed or implied regarding accuracy and results to be obtained, because operating conditions of users are beyond our control. 
Last Revised By:  Chris Flack 
Last Revision Date:  06/15/04 
 
6445 Olivia Lane ʀ Indianapolis, Indiana 46226 USA ʀ Tel 800.669.5709 & 317.788.5694 ʀ Fax 800.671.9583 & 317.788.5690 
www.dynaloy.com Ɣ info@dynaloy.com 
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C A T Á L O G O S
B r i c k  A v e n u e  d e  P o r c e l a n o s a ®
Modelo Mos. Brick Avenue Black Mix (2,3x4,8) 
Tamaño 30 x 30 cm
Espesor 10 mm
CARACTERÍSTICAS









Tipológica (ISO-13006:1998): Porcelánico  (BIa)
Según su uso: 1 1 H
CÓDIGOS
C22302276  ·  100073548   ·  468
Aviso legal: Los contenidos incluidos en este buscador de productos PORCELANOSA tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo
careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención  de una correcta elección de material adaptado a las
características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar
sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos
modelos expuestos en este buscador sin previo aviso. El aspecto y color de las piezas puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
©2011 PORCELANOSA  ·  Edition: 31/5/11
G R E S | P O R C E L Á N I C O














C A T Á L O G O S
M u t a f l e x  d e  F i g u e r a s ®
An innovative movable seating system activated automatically. 
























11.8" Mutaflex mod. 6061
M t fl  mod. 6035
Application models / 
Modelos de aplicación
 Mutaflex Seating Concept
B U T A C A S














C A T Á L O G O S
M u t a f l e x  d e  F i g u e r a s ®
FISSA Headquarters. Barcelona, SPAIN · Antonio Bonamusa / José Oña
B U T A C A S
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M u t a f l e x  d e  F i g u e r a s ®
20
Sala Corporativa BBK Bilbao. Bilbao, SPAIN
Daniel Freixes & VARIS Arquitectes
B U T A C A S
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C l i m a v e r  d e  I s o v e r ®
CLIMAVER
Climaver
A I R E | A C O N D I C I O N A D O
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1 Planimetria General
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